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Momente istorice. 
D e Alex. I. Hodoş. 
In v .eme ce pare a se apropia un desnodă-
mânt oarecare al vechei şi complicatei ches­
tiuni orientale, se reamintesc — şi e timpul 
— tot felul de momente is tor ice din trecut, 
cari ar fi fost de natură a da o îndrumare 
sau alta acelei deslegări. — Pr in t re aces te 
momente, unul din cele mai interesante este 
desigur acela ca re s 'a reaminti t zilele t recute 
prin câteva ziare bucureştene, —momentu l 
din 1887 , când a fost aproape să se înfăptu­
iască o uniune personală înt re R o m â n i a şi 
Bulgaria. 
• Nu e vo rba de o destăinuire recentă . L u ­
crurile au fost cunoscute mai demult, şi nici 
măcar amănunte noui nu se aduc cu prilejul 
reamintirii de acum a acelui moment . 
Totuş, curiozitatea publică a fost re ­
deşteptată, întâmplările de odinioară se co­
mentează, şi curg presupunerile despre 
toate câte ar fi putut să fie astăzi sau mâine 
altfel, dacă altfel a r fi pornit ieri, pasul is to­
riei. 
A fost după detronarea prinţului Alexan­
dru de Ba t tenberg . Readus de partizanii săi 
în ţară, el a trimis atunci Ţarului acea fai­
moasă telegramă, prin ca re ,,îi punea la pi­
cioare coroana Bulgariei"... Iar răspunsul 
puternicului delà Nord a fost aşa, încât nu i-a 
mai rămas viteazului dar nenorocosului prinţ, 
decât să ia de as tădată el însuşi ca lea pribe­
giei, abdicând. 
C Â N T E C . 
Cum pleacă-ale pădurii neamuri 
In alte locuri să se-ogoae, 
Când prind săcurile duşmane 
Copacii mândri să îi tae. 
Astfel te părăsesc amicii 
Şi să feresc din a ta cale, 
Indat' ce văd că Nenorocul 
S'opreşte 'n fata porţii tale! 
ÎNTÂLNIRE. 
Ne-am întâlnit la tristul colţ de stradă 
h luciul mort de pale felinare... 
Cu o iubire ce'ntr'o clipă moare 
Ne-am întâlnit la tristul colţ de stradă. 
Tu vagabonda ceasurilor albe 
M'ai îndulcit cu fermecate şoapte... 
In ochi purtai eterna vieţii noapte 
Tu vagabonda ceasurilor albe. 
Ne-am întâlnit la tristul colt dè stradă 
Doi blăstămati ce-şi caută sicriul.... 
M'ai sărutat pe buze cu pustiul 
Ş; îe-ai perdut la tristul colţ de stradă! 
Robinson. 
Tronul Bulgar ie i rămâne vacan t . S e in­
stituie o regenţă , în frunte cu acel ager şi e-
nergic S tambulov , a cărui soar tă t rag ică va 
alcătui mai târziu una din multele pagine sân­
geroase ale istoriei Bulgar ie i ; — provizo­
ratul se complică cu uneltirile ruseşti, ţesute 
de trimisul ţarului, generalul K a l b a r s ; — o 
ieşire fără întârziere din aceas tă cr iză se im­
punea. Atunci se adună în pripă Sobran ia la 
T â r n o v a şi p roc lamă pe prinţul Valdemar , 
unul din fiii regelui Cristian al Danemarcei. 
Insă prinţul Valdemar nu primeşte. Cr iza 
ajunge la o intensitate ameninţă toare , — în 
tot momentul o ocupaţiune rusească poate 
veni să-i pună un capăt , pe ca re patrioţii bul­
gari , în frunte cu S tambulov , îşi ju raseră să-1 
evite cu or ice preţ. 
Atunci S t ambu lov cere sfat dela istorie 
şi, după cum spune astăzi un prieten al său 
de atunci, se gândeşte la o reînviere a unui 
imperiu româno-bulgar . . . 
Fap t este că , în Ianuarie 1 8 8 7 , deşi nu 
se poate zice că s'a oferit în mod oficial c o ­
roana Bulgariei regelui Carol, dar s'a sondat 
terenul în aceas tă privinţă şi planul a apărut, 
la un moment dat, foarte serios şi aproape de 
real izare . 
Ce s'a în tâmpla t? P o a t e că în memoriile 
regelui Caro l , când publicaţia va ajunge până 
acolo , se vo r o-ăsi lămuririle toate în aceas t ă 
privinţă şi se v a fixa definitiv aces t punct de 
istorie. Deocamda tă se crede a se şti a tâ ta , 
că regele Românie i nu s 'ar fi a ră ta t orot ivnic 
propunerii ce i-se f ă c e a , — însă bineînţeles 
trebuia să consulte, în aceas tă privinţă şi pă­
rerile oamenilor politici ai ţării. 
Ei bine, printre aceşt i oameni politici s 'au 
găsit nu numai adversar i propriu zişi, dar ad­
versar i înverşunaţi ai ideii unei uniuni per­
sonale între R o m â n i a şi Bulgar ia . 
L a putere, atunci, era marele Ion B r ă ­
tianu. Nici el, se pare, n 'ar fi fost de-a drep­
tul ostil ideii şi propunerii lui S t a m b u l o v ; — 
dar acela ca re a crezut a vedea o adevăra tă 
primejdie pentru Român ia în real izarea ace ­
stei idei, a fost ministrul din cabinetul B r ă ­
tianu şi primul ministru de mai târziu, Dimi-
trie S turdza . 
In reamintirile ce s'au făcut acum în zia­
rele româneşti , aces t lucru nu s 'a accentuat . 
To tuş el nu era şi nu este un secret , căci în-
suş venerabilul şi emeritul bä rba t de stat al 
României nu odată, în cercuri mai restrînse, 
şi-a făcut o fală din faptul de a fi împiedecat 
real izarea ideei lui S tambulov , prin influenţa 
sa asupra Coroanei , asupra lui Ion Bră t ianu , 
şi câşt igând pentru punctul său de vedere şi 
pe alţi miniştri, în primul rînd pe Mihail F e -
rekide, fruntaşul liberal încărunţi t de astăzi . 
Acuma, iată ce se discută: A fost un bine, 
sau a fost o greşea lă că nu s 'a făptuit uniu­
nea personală între Român ia şi B u l g a r i a ? 
— Cei cari au fost con t ra ideei, puneau în-
nainte argumentul că ar fi însemnat ca R o m â ­
nia să-şi ia în spinare toate încurcături le Bu l ­
gariei. . . . Part izani i , din Bulgar ia , ai ideii, zic 
şi astăzi că toate acele încurcături nu puteau 
fi de natură a aduce v r ' o s tr icăciune sau 
v r ' o pagubă statului român, — în schimb 
uniunea româno-bulgară ar fi format chiagul 
unei mari puteri în Orient, —- mai ales c a 
era un moment când şi regele Milan al S e r -
Mitru petrece. 
— Schiţă. — 
De Höriu Petru-Petrescu. 
Orele 5 dimineaţa. Urloaiele fabricilor de pe 
la periferiile oraşului ţipă ca scoase din minţi. 
Uzinele se umplu de lucrători, încetul pe încetul. 
Tramvaiele sunt arhipline de muncitori. Oameni 
grăbiţi pe străzile sărace ale Vienei. 
Au trecut măturătorii de stradă, cu maşinile 
lor de curăţit, pe când se îngâna ziua cu noap­
tea; au trecut lăptăresele cu cărucioarele trase 
de câni mari, împărţind lapte, în abonament, pe 
la casele oamenilor; dupace portarii au deschis 
somnuroşi porţile grele; au trecut femeile cu 
gazetele proaspete, pe la cafenele, pe la restau­
rante. Abea de a mai rămas câte una, mai slabă 
de picior, înapoia celorlalte; iată-o învelită în­
tr'un şal sdrenţuros, tuşind din greu, sec, tâ­
rând căruciorul cu gazete şi ţinând şi în mâna 
dreaptă un maldăr din ele, par'că ar alăpta un 
copil mic. 
S e deşteaptă încet pe încetul oraşul mare. 
Galantarele încă nu sunt deschise — prăvăliile 
dorm încă. Storurile de pe la ferestri sunt trase 
în jos la casele cu dare de mână. Mahalalele 
sunt însă in picioare. Tramvaiele abea răsbesc 
să ducă muncitorii la lucru. Bluze de coloare 
lată". S'a dus din birt în birt a bătut dela eta-
vreme, feţe muncite, sub ele. 
Mitru n'a durmit toată noaptea. A „făcut-o 
lată". S 'a dus din birt în birt, a bătut dela eta-
blisment la etablisment drumurile, cu o ceată 
de camarazi veseli. Acum au rămas numai doi: 
el şi cu Liţă. II ţine de brat Mitru pe prietenul 
său şi dă colţurile gurii în jos , sastisit. 
— „Ce să mai facem, Li ţă?" , întrebă el, dor­
nic de ceva variaţie. 
In „Venedig in Wien" au fost, la „Brddy", 
au fost în cafeneaua Arkaden au fost, în localul 
de noapte... aici ride una şmecher, gândindu-se, 
au fost... la covrigar au fost — a, nu ştiţi d-voa­
stră ce bunătate de cornuri, calde, călduţe, se 
pot găsi des de dimineaţă la covrigarul, care 
cască ochii mari, că vede un domnişor cum cum­
pără dimineaţa cornuri şi cum le mânâncă în 
mijlocul drumului! 
— „Haide aici!" , zice Mitru Liţă, când sunt 
în dreapta unei cafenele. Un servitor curăţă cu 
o cârpă udă sticla geamului gigantic, de pe 
care au căzut două litere de porcelan. „Firma 
necompletă!", strigă Mitru, de se sparie servi­
torul în lucrul său — „că ne daţi şi marfa cu 
preţ scăzut!" Vesel de spiritul făcut, bate Mi­
tru într'o masă. Abea acum observă că toate 
mesele sunt date cu picioarele în sus. Se face 
o curăţire radicală în cafenea. 
— „Vino să plecăm!", zice Liţă. 
— „Nuuuu!", strigă Mitru, poruncitor, ca 
un beliduce enervat şi isbeşte şi mai tare în pi­
cioarele unei mese. 
Un piccolo somnoros se trezeşte şi aleargă 
buimăcit spre dânşii. 
Mitru îl apucă de nas şi îl suceşte, astfel, la 
stânga, la dreapta. Bietul piccolo e şi niai uluit 
de ţinuta aceasta a oaspeţilor celor doi. Are tru­
pul slab, muncit de nesomn, faţa nedurmită, 
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biei, abdicând, ar fi fost, se zice, dispus a-şi 
întinde abdicarea asupra dinastiei sale chiar , 
ne mai având nici o încredere în viitorul ei, 
şi a oferi şi co roana Serbie i tot regelui Carol . . . 
Iar creiându-se o astfel de putere, câte 
alte frumoase şi drepte aspiraţii n 'ar fi putut 
ea duce la îndeplinire, — ş i cum poate s 'ar 
fi rezolvat mai curînd, mai bine şi mai drept 
în t reaga chestie a Orientului... 
F i reş te , toate aces tea nu sunt decât spe-
culaţiuni fără interes prac t ic , şi în cari par­
tea uşoară este a fantaziei asupra ce lora ce 
ar fi putut să fie; acelea întotdeauna apar în­
t r 'o lumină mai trandafirie, decât real i ta tea 
celor ce s'au întâmplat pentru că , se vede, 
aşa e ra scr is să se întâmple. 
O reflecţie melancol ică a acelui patriot 
bulgar, fost prieten şi co labora tor al lui S t a m -
bulov, z ice : — „Am scăpat atunci, şi noi şi 
România , un moment aşa de bun, şi ar fi 
bine să g reşesc , dar eu cred că niciodată nu-1 
vom mai putea regăs i" . . . 
D a r reflecţia aceas ta îţi sugerează o a l ta : 
Plănuiri şi prefaceri , indicate în mod firesc, 
nu pot să fie efectul unei situaţii, sau poate 
al unui capriciu, de moment . D a c ă niciodată 
nu se mai în toarce un asemenea moment , 
un asemenea prilej, însemnează că nu era în 
ordinea imperioasă a lucrurilor, şi că au avut 
dreptate atunci aceia cari au consiliat să nu 
se profite de el.. . 
Şi poate că fatali tatea celor neprevăzute 
v a pune la cale toate încă şi mai bine, şi mai 
desăvârşi t , decât ar fi putut s 'o facă ori şi ce 
combinaţi i omeneşti , câ t de imperioase. 
Semne de disolvare în partidul muncei. Am 
semnalat mai de multe ori fenomenul îngriji­
tor pentru patronii majorităţii actuale din par­
lamentul ungar: nemulţumirea mai multor 
membri cu conducerea partidului şi îndeosebi 
cu direcţiunea ei reacţionară. In urma eveni­
mentelor din 4 Iunie membrii mai liberali din 
partidul muncii au început un schimb de idei 
cu Vâzsonyi şi Pető , compunând la urmă şi o 
declaraţie, în care iau poziţie hotărâtă pentru 
votul universal şi pe care voiau să o supună 
spre deliberare şi şefilor majorităţii. înainte 
de a o subscrie, doi dintre deputaţii guverna­
mentali au aflat de bine să ceară şi părerea 
cearcăne pe sub ochii, vioi odinioară, pete de 
roşcată pe obrajii lui uscaţi: 
— „Ei, piccolo, ce ai? . . ." 
— „Doriţi o cafea neagră?" 
— „O cafea neagră, şi?. . ." 
— „Şi... ce doriţ i?" 
— „ Ş i ? " se încruntă Mitru. 
— „Un cognac?" 
— „Un cognac! Două cognacuri! Ş i ? . . . " 
— „Şi... ouă moi!" 
— „Patru ouă moi, în pahar. Ş i ? . . . " 
Bietul piccolo se sparie de acest „ Ş i ? " , ur­
mat de o căutătură, de sta să te pătrundă până 
în măruntaie — aleargă ca un iepure, cu frica în 
sân, să nu-1 înhaţe oaspeţii de guler, şi aduce 
lista băuturilor şi a celorlalte consumaţii. 
— „ Ş i ? " , se răsteşte Mitru la micul cetăţean, 
rotind ochii fioros. 
A comandat pentru dânsul şi pentru bunul 
său prieten de toate. 
— „Şi acum să dai o masă j o s ! M-ai înţe­
l e s ? ! " porunceşte el. 
Piccolo aleargă, aduce ajutoare, dă o masă 
jos, o curăţă şi o pune la dispoziţia oaspeţilor. 
Vis á vis de dânşii este o tutungerie. 
Tutungereasa a deschis, a aprins lampa, căci 
nu se vede încă limpede peste tot, şi vinde. E 
sfârşitul lui Octomvrie şi se apropie iarna. S e 
vede capul bietei femei, cum apare în bătaia 
lămpii — apoi cum dispare în întuneric, ca să 
caute câte ceva. Un berar s'a oprit cu caii lui 
greoi, mari, bavarezi, şi-şi aprinde ţigara de 
„ R O M A 'A U L " 
prim-ministrului Lukács. Acesta, ca să preîn­
tâmpine orice mişcare de disidenţă, a spus, că 
nu aprobă nici un fel de acţiune comună cu 
bărbaţi politici cari nu fac parte din partidul 
muncii. Dacă Vâzsonyi doreşte să exerci te şi 
el ceva influenţă asupra, guvernului la creiarea 
nouei legi electorale, n'are decât să între în 
partidul muncii naţionale. 
Cu toate acestea se pare că deputaţii cu 
vederi mai liberate vor continua tratativele cu 
Vâzsonyi şi nu e exclus că la un moment dat 
îşi vor anunţa demisia din partidul guverna­
mental. 
* 
Cuvaj împotriva societăţii medicilor. Din 
Agram ni se comunică următoarele: Relativ la 
rezoluţiunea societăţii medicilor sloveno-croaţi 
luată cu ocazia procesului lui Iukics împotriva 
părerii psihiatrilor specialişti, comisarul guver-
nial Cuvaj a adresat acelei societăţi o scri­
soare în care spune că societatea medicilor 
sloveno-croaţi a ieşit din cadrele impuse ei 
prin statute şi s'a amestecat în afaceri cari n'o 
privesc de loc. Dacă lucrul acesta se va r e ­
peta şi a doua oră, camera medicilor sloveno-
croaţi va fi disolvată. 
Răsboi şi imnuri de pace. 
(Dela corespondentul nostru special). 
Viena, 4 Octomvrie . 
Eevenimentele polit ice din ultimele zile 
au făcut în Viena o impresie adâncă . D e o-
bicei ai noştri nu-şi ies uşor din săr i te ; t re ­
buie să se întâmple în adevăr c e v a ex t r ao r ­
dinar c a vienezul să se nel iniştească şi să-şi 
schimbe felul lui de via tă . Cu toa te c ă se mai 
menţine şi acuma legenda c ă Viena este un 
„o ra ş al P h e a c i l o r " , în care- i to tdeauna 
se rbă toare şi în c a r e se frige mereu ca rnea 
pe frigări, legenda aceas ta nu mai are va loa­
re în timpul de faţă. D e toa te chestiunile po­
litice, ch ia r când aces te nu sunt numai lo­
ca le , vienezii se interesează în cel mai înalt 
grad . 
D e când au sosit însă veşti le a la rmante 
despre pr imejdia răsboiului în B a l c a n i , nu 
mai poţi recunoaşte buna noas t ră V ienă . 
Pretut indeni observi o nervozi ta te neobici­
nuită şi nervosi ta tea aceas ta a cuprins toa te 
foi la taraba tutungeresei. Câţiva măturători de 
stradă cumpără mărunţişuri. 
Mitru se uită plictisit la viaţa din tutunge­
rie, apoi suspină din greu: 
— „Ce mai viaţă duc şi secăturile as tea !" 
S e întoarce cu faţa, să nu le mai vază. II 
prinde în braţele sale un cântec dela „Brâdy" , 
cu un refren „al naibii". 
— „Par ' că ai desface o sticlă de şampanie, 
aşa pocneşte refrenul ăsta, zău aşa", zice el 
prietenului său, care moţăie pe scaun. 
— „Scoală măăăă!" 
Liţă cască ochii mari 
— „Hai să ne -culcăm, Mitre!", se roagă el. 
— „Nu — vreau să o facem lată!" 
— „Lată — nelată, destul a fost!" 
— „Nu!" 
Mitru mormăie melodia cu refrenul, care e 
ca pocnetul sticlei de şampanie. 
— „Ştii c e ? — Eu plec..." şi dă să se scoale 
Liţă. 
— Mitru 1-a înhăţat de palton. 
— „Stai, omul lui Dumnezeu — astăzi eşti 
oaspele meu!" „Oaspele" meu! O esprimă cu un 
a ier de protector. Liţă se dă învins, îşi razimă 
braţele pe tabla de marmoră a mesei şi ascultă 
cu jumătate urechea ia cele ce-i spune Mitru. 
Acesta a ajuns în foc. Ş i -a pus picior peste 
picior, ţine ţigara de foi între degete, par 'c 'ar 
fi un odor fără de preţ şi cu ochii pe jumătate 
închişi, povesteşte: „Nu mă ştii tu, Liţă... N'ai 
fost nici odată la moşie, la noi. Avem lucruri 
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cercuri le , dela cele mai înal te până la cele 
mai de j o s . Corespondentul D-voas t re a avut 
ocaz ie să vorbească în timpul din urmă cu 
mai multe personagii car i fac par te din 
toate c lasele socia le . In decursul convorbi­
rilor aces to ra s 'a convins c ă al tă discuţie, 
decât cea despre primejdia unui răsboiu bal­
canic , nu este posibilă. Miniştri , şefi de secţii, 
militari , delegaţi, ba chiar industriaşi şi fi­
nanciari aduc imediat vorba despre tema a-
ceas ta , care- i s tăpâneşte pe toţi. Pesimismul 
a câş t iga t o preponderenţă deosebită, chiar 
din primul moment după dec la ra rea crizei, 
mai ales din pricină c ă s tatele ba lcanice , dor­
nice de luptă, nu vor pierde nimic în caz de 
răsboiu, nici nu vor putea câş t iga c e v a în 
cazul unei victori i . C â t despre Tu rc i a , se 
ştie c ă ea se aventurează într 'un răsboiu pe 
viaţă şi pe moar te . Răsboiul aces ta va tre­
bui să-1 poarte , dacă nu acuma, atunci în tot 
cazul mai târziu. 
I r i tarea c a r e a cuprins cercur i le politice, 
comerc ia le şi f inanciare din Viena , se da-
toreşte faptului c ă încă nu se ştie ce atitu­
dine va lua Aust ro-Ungar ia într 'un răsboiu 
ba lcanic . După supeul de a la l tă seară , dat 
de ministerul de ex te rne membri lor delega-1 
ţiunilor, s 'a discutat, se 'nţelege, şi situaţia 3 
polit ică ac tuală . Contele Be rch to ld a căutat 
să evite ori ce răspuns la înt rebăr i le puse în 
chest ia aceas ta . Cu toate aces te din dispozi­
ţia genera lă ne-am putut convinge c ă isbucni-
re ostilităţilor dintre cvadrupla a l ianţă bal­
can ică şi Tu rc i a nu se poate înlătura în nici un 
chip. Re la t iv la atitudinea Austro-Ungariei 
însă se poate spune cu s iguranţă că ea va ii 
deocamdată neutrală. Numai când unul din 
cele pa t ru s ta te balcanice , coal ia te , a r ataca 
şi Sangeacu l Novibazar Austr ia va fi nevoita 
să intervie cu a r m a t a ei. 
F a ţ ă de pr imejdia c e ne vine din Balcani, 
face o impresie foarte comică declara ţ ia mi­
nisterului nostru de ex te rne că situaţia po­
litică ex te rnă nu-i a şa de periculoasă dupa 
cum o prezintă presa . E foarte natural , ce-i 
drept, ca guvernanţi i noştri să nu exagereze 
în rău lucrurile, când însă se dec la ră în co­
mitetul delegaţiunilor ungare c ă mobilizările 
„de p r o b ă " ale Rusiei n 'au nici o importanţă 
minunate acolea... Minunate... Am zece cai de 
călărit... S ă vii tu odată la noi... Ala-i trai... Ga-
brioletă ca un pahar... nişte armăsari de-a mai 
mare dragu'... Şiiii... este una, îi zice Sultana, 
nevasta pădurarului, a dracului femeie... O frura-
sete... S ă aduci apă 'n gură pentru ea, cale de 
zece poşte... Odată am prins-o în braţe, iacă, 
numa' aşa, în glumă. Mi-a zis: Ian lasă-mă în 
pace, domnişorule... Da simţeam eu că spune 
numa' aşa, cu jumătate gura, c ă trebuia â 
spună ceva..." 
Un piciu de băiat s'a apropiat de fereastra 
lor şi se uită ţintă la cei doi consumatori. Mi­
tru nici nu bagă de seamă că ţigara a făcut 
scrum de două degete — scrumul cade pe pan­
taloni şi-i umple din greu. 
Liţă doarme cu capul răzimat pe o mână, 
— „Scoală" , porunceşte Mitru, „n'ai auzit 
ce ti-am spus?" 
Liţă-şi aduce ca prin vis aminte de câteva 
vorbe ale prietenului său... moşia... cai de că­
lărit... gabrioleta... ca şi când n'ar şti el că Mi­
tru e un lăudăros de ultima speţă... Nimic din 
toate astea... Vrea omul să îmbete capul oame­
nilor cu apă rece. 
Mitru se simţeşte atins în orgoliul său. Să 
nu-1 asculte cineva când vorbeşte e l? Şi mai 
cu seamă când voia să-i descrie frumseţile p« 
vino'n coace ale Sultanei?! 
— „Aăăh!" face el, sastisit. 
Apoi, deodată, se isbeşte la cap cu palma. 
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ecum n'are nici vizi ta lui S a s o n o w în B a l -
bral, atunci trebuie să pro tes tăm cu toa tă 
Berea împotriva unei politici guvernamen­
tale care leagă ochii opiniei publice. 
Dacă şi acum, când în B a l c a n i se aş teap­
tă în fiecare clipă bubuitul tunurilor şi zin-
iganitul armelor, căutăm să înăl ţăm imnuri 
|de pace, fenomenul aces ta nu-i decât un a-
pacronism curios, demn de sistemul, pe 
are-l întrebuinţează polit ica noas t ră ex te r -
ă, de vre-o câţ iva ani încoace . 
Cronică din Paris. 
Swbâtorlrea Sarei B e r n h a r d t . — România p i torească 
p cinematografele din P a r i s . — Gândind la Bonnot şi 
Garnier . . . 
P a r i s , 1 Oc tomvr i e . 
In 23 Octomvrie se v a serbă tor i în F r a n ţ a şi în 
irainătaio aniversa rea naş te re i mare i t r aged i ene ca r e 
B numeşte Sarah B e r n h a r d t . Din t oa t e p ă r ţ i l e . v o r sosi 
magiile nenumăraţilor ei admira tor i . Ar t i ş t i din toa tă 
mea vor manifesta respec tu l şi d r a g o s t e a lor f a ţ ă de 
genială a c t r i ţ ă a z i le lor n o a s t r e . D i s t i n c ţ i u -
Jhk rasă şi de neam nu se vor face cu a c e s t p r i l e j , 
iegrii din America ii din Aus t ra l i a car i au avut p r i -
ijnl s'o radă pe Sara l i B e r n h a r d t întrupând şi e x p r i -
lâii'l pasiunile omeneş t i l a lumina rampei vor a d ă o g a 
Kugiile lor la omagi i le neamur i lo r eu ropene . A r t a a re 
[undată imensa super ior i ta te de a p lana deasupra 
•litierelor şi de a uni popoare le în t r 'o unanimă c o -
lunifine sufletească. Z iua de 23 O c t o m v r i e ce va să 
Bi, va înfăţişa aces t spec taco l frumos. 
(Bă pomenesc cu a c e s t pr i le j de s t r ă luc i t a c a r i e r ă 
leeitei mare a r t i s t e ? Cred că nu am nevoe s'o fac . 
ine mi o cunoaşte pe S a r a h B e r n h a r d t ? Care e t a r a 
Hinta în care n ' a păt runs f a ima numelui ş i p r e -
[pul geniului e i ? Ne gândim însă fără să vrem, ori 
jtlte ori îi auzim sau î i ce t im numele , l a f e t i ţ a oa -
M, slăbuţă, cu ochi i de foc şi buze le roşi i c a r e a 
lutat sunt mai b ine de pa t ruzec i de ani de a tunci 
o scenă par iz iană , în rolul lui Zairaeto din p iesa 
• Passant" al lui F r a n c o i s Coppée . Din a c e a s e a r ă 
.rail a devenit ce l eb ră , şi împreună cu dânsa t ână -
I autor al acestei p iese . D e atunci. . . în câ te sute de 
be, n'a strălucit bă t râna t raged iană de a z i ? 
Viaţa ei e cunoscută până în amănun te l e ei ce le mai 
inie, fie din propri i le ei memor i i , fie din ind i sc re t iu -
acelora cari s'au apropia t mai s t râns de dânsa , 
cu toţii că e x i s t e n t a ei a fost şi e s t e a s e m ă n ă -
iieuimi meteor prin lumina şi i u ţ ea l a ei, şi mai ştim 
pate continentele au aplaudat-o în de l i r . Admi răm 
extraordinara ei v i ta l i ta te pe scenă şi a iu rea , 
cu toa tă v r â s t a ei îna in ta tă . Cunoaş tem şi p re fe r in ţ e l e 
ei în l umea l i t e r a ră , cultul pe ca r e î l a re pen t ru V i c ­
tor Hugo, pe ca r e l 'a cunoscut intim, a le că re i ipiese 
l e - a j u c a t , p recum şi p re fe r in ţe l e ei pentru tea t ru l 
lui E d m o n d R o s t a n d . T e a t r u l pe ca r e î l posedă e a l a 
P a r i s , în p i a ţ a Cha te l e t , e cons idera t c a unul din ce le 
mai bune t e a t r e din lume şi mi l ioane le pe car i i l e - a 
adus el în v i a t ă sunt aproape tot a ş a de n u m e r o a s e 
ca a c e l e a pe car i l e - a câş t iga t ea îu turneur i le făcute 
prin ce le c inc i cont inente , şi mai a les în A m e r i c a de 
Nord. Cu toa te a c e s t e a , fabuloase le ei avu ţ i i n 'au r ă ­
mas .multă v r e m e în mani le ei che l tu i toare , căc i S a r a h 
îşi r i s ipeş t e mi l ioane le de înda tă ce le câş t igă . 
Un z iar i s t a î n t r eba t -o acum c â ţ i v a ani , cu pr i le ju l 
unei a n c h e t e t e a t r a l e , c a r e e publicul pe ca r e î l iubeş te 
mai mult S a r a h B e r n h a r d t şi c a r e a mu l ţ ămi t -o mai 
mult . Marea t r a g e d i a n ă a răspuns a tunci că ce le ma i 
mar i dovezi de d ragos t e şi de en tuz iasm l e - a primit 
din p a r t e a spec ta to r i lo r amer ican i >şi eng lez i . Pub l i cu l 
cel mai r e z e r v a t f a t ă de dânsa , e î n să publicul par i ­
zian. S i c e l e b r a a c t r i ţ ă ,a adăuga t : „ P o a t e că d e a c e e a 
îl şi i ubesc mai mult . In f a ţ a par iz ien i lor nu j o c n i c i ­
odată fără o s t r î n g e r e de inimă, proveni tă din t e a m a 
de a-i d i sp lace . P a r i z i e n i i mă aplaudă mai r a r şi mai 
măsura t decât s t ră in i i . D a r când m ă aplaudă, m ă simt 
f e r i c i t ă " . 
In A n g l i a se fac p regă t i r i mar i în v e d e r e a s e r b ă -
tor i re i -Sarei B e r n h a r d t . S i r He rbe r t T r e e şi l ady B a n -
croff îi vor p r ez in t ă omagiu l na ţ iona l eng lez în p re ­
z e n ţ a ambasadoru lu i f rancez şi a ce lor mai m a r c a n t e 
persona l i t ă ţ i a r t i s t i ce , l i t e r a r e şi t ea t r a l e eng l eze , car i 
se vor aduna l a L o n d r a cu aces t p r i l e j . 
•— Mă cam g r ă b i s e m să înv inuesc de o a r e c a r e n e g l i ­
j e n ţ ă pe an t reprenor i i de c inematogra fe din R o m â n i a . 
V ă aduce ţ i poate amin te că mi-am expr ima t nu de 
mult u imi r ea de a nu v e d e a prin c inema togra fe l e pa­
r iz iene s cene şi pe i sag i i r omâneş t i . 
L e - a m văzut eri cu m a r e p l ăce re , la un c i n e m a t o ­
g r a f din A v e n n e des T e r n e s . P e cad ranu l luminos s'au 
p roec ta t rând pe rând munţ i şi câmpii , fluvii şi văi din 
ţ a r a R o m â n e a s c ă . Am văzut sa te cu ţ ă ran i işi ţ ă r a n c e 
j u c â n d hora , b râu le ţu l şi sâ rba , i-am văzut în cos tu ­
mele lor a ş a de f rumoase şi de p i toreş t i . Am căuta t 
mai a les să pr ind impres i a spec ta to r i lo r par iez ien i din 
ju ru l meu, şi vă as igur că impres i a l o r a fost e x c e ­
len tă . Numai în fa ta unor borde ie absolut pr imit ive a l e 
b ie ţ i lo r ţ ă r an i români , o u imire a m e s t e c a t ă cu milă i -a 
cuprins pe F r a n c e z i . S i să mă c rede ţ i că nu inventez f ra­
za de mai j o s , ros t i tă de un vec in al m e u : „Ce n 'es t 
Dieu pas p o s s i b l e ! " (Nu se poate a ş a c e v a ! ) 
E u însu-mi am fost oa recum tulbura t de a c e l e b ie te 
bordée s ă r a c e şi murdare . Obişnui t să î n t â lnesc în 
F r a n ţ a numai sa te b o g a t e şi ţ ă ran i avuţ i , spec taco lu l 
sa te lor româneş t i pe car i nu l -am văzut de a ţâ ţ i ani, 
m 'a cam mâhni t . In sch imb, am putut face o c o m p a r a ­
ţie î n t r e ţ ă ran i i români şi cei f rancez i din punctul de 
vedere al f rumseţe i f iz ice . Aci , românul e super ior con-
consângeanu lu i său. F e m e i l e române în frumosul lor 
costum na ţ iona l sunt a ş a de g i n g a ş e ! I n f ran ţa numai 
P r o v e n s a posedă ţ ă r a n c e aşa de f rumoase . In ţ a r a lui 
Mis t ra l femei le sunt s educă toa re ca şi în m ă n o a s a Mol ­
dova. Ş i î n c ă în c â t e v a loca l i t ă ţ i din B r e t a n i a . î n c o l o , 
ţ ă ran i i români sunt p re tu t indeni mai frumoşi decât 
cei f rancez i . B i n e î n ţ e l e s că popula ţ ia de prin o ra şe e 
cu totul a l t - c e v a . 
Am văzut a ş a da r munţ i .şi câmpii , fluvii şi văi din 
ţ a r a r o m â n e a s c ă . Ş i împreună cu m i n e le -au admira t 
a t â ţ i a par iz ieni . § i m ' a izbit ca o r e v e l a r e geniul cu 
ca r e a ştiut G r i g o r e s c u să f ixeze pe pânză pe i sag i i l e 
patr iei lui. D e a ic i din P a r i s , a m putut j u d e c a mai b ine 
ca ori unde aces t lucru, când pe cearşafu l alb a m v ă ­
zut a ce s t e pasag i i p roee tându-se în lumina m a g i c ă de 
c inematogra f . 
— Formidab i lu l dosar al bandei t r a g i c e e pe ca le de 
a fi îna in ta t Curţ i i cu j u r i . In curând se va începe 
p rocesu l compl ic i lor lui B o n n o t şi Ga rn i e r , a le că ro r 
fapte s â n g e r o a s e , al că ro r t r a g i c sfârş i t au fost o b i e c ­
tul a tâ tor comentar i i în p r e s a in t e rna ţ iona lă . B a n d i ţ i i 
Carouy, R a y m o n d l a S c i e n c e şi a l ţ i i , a ş teap tă , în do­
sul zăb re l e lo r t emni ţe i să li se ins t ru ia scă procesu l . 
E s t e de prevăzut că vor fi cu toţ i i gh i lo t ina ţ i . 
I a momentul de fa ţă s i gu ran ţ a Pa r i su lu i a desco ­
peri t noi u rme ale t r i s te i ac t iv i t ă ţ i a bande i B o n n o t -
G a r n i e r şi noui a r e s t ă r i par iminen te . L a Nan te r r e , 
l ângă P a r i s , es te o vilă în ca r e mize rab i l i i au găs i t de 
mai multe ori adăpost îna in te de t r ag icu l lor sfârşi t , 
şi de e x i s t e n t a c ă r e i a nu s'a ştiut până acum. Necunos ­
cuţi i lor complici sunt cău ta ţ i cu s tă ru in ţă . S i e pro­
babi l că şi capul lor va cădea sub sat i rul „Văduve i 
r o ş i i ! " 
Mă gândeam l a aceş t i nenoroc i ţ i pe când s t r ăbă ­
team azi imensa P i a ţ ă a Concord ie i , de unde am luat -o 
înce t i şo r dealungul S e n e i cu apele verz i şi s c â n t e e t o a r e 
de soare . Ceru l e ra a lbas t ru , văzduhul călduţ , Par i su l 
plin de v i a ţ ă şi m i ş c a r e . Ş i mi-am adus aminte că tot 
a ş a de f rumoasă .şi de senină e r a şi ziua când a s t ă -
pr imăvară , B o n n o t a fost m a s a c r a t în că su ţ a din Cho i sy -
l e - R o i , de u n d e ' s u s ţ i n u s e un adevăra t asediu împot r iva 
soc ie tă ţ i i . Ş i a tunci , în momentul când mize rab i lu l h o r ­
că ia s t răpuns de g loan ţ e , cerul e r a a lbas t ru şi soa ­
re le radios . Ş i v i a ţ a e s t e a ş a de f rumoasă când P a ­
r isul murmură neconten i t sub aurul r aze lo r de sus ! 
P r i n ce abe ra ţ i une , prin ce viciu ce r eb ra l , un B o n ­
not, un G a r n i e r au putut ei a junge l a niş te concep -
ţiuni a ş a de puţin f ireşt i .şi a ş a de a t r o c e a le e x i s t e n ­
ţei omeneş t i ! Ş i ce foloase au t ras ei din g r o t e s c a l o r 
f i lozof ie? . . . P u t e a u t ră i a ş a de b ine pe a c e s t pământ 
bă t rân , fecund şi răbdător . E r a u t iner i , sănă toş i , r o -
buş t i ; soar ta lor a r fi fost c a a noas t r ă a tu turora , 
în t re tă i a t ă de inc idente b a n a l e dar s t răbă tu tă din când 
în când de p lăcer i ca lme şi scumpe a ş a cum e x i s t e n ţ a 
ş t ie să ne dea une-or i . Ş i azi ei ar .mai fi v ie ţu i t ca 
mine, şi ca a l ţ i i , a r fi r e sp i ra t văzduhul b lând al toam­
nei , ş i -a r fi scă ldat p r iv i rea în cerul a lbas t ru , a r fi 
pr ivi t cum lunecă vapoa re l e pe S e n a şi cum se j o a c ă 
copiii în grădina T u i l e r i e s . R a z e l e de soare i -ar fi în-
r „Liţă, Liţă, scoală!... Uite ce e: ai tu I 
-„Bani? Nimica toată!..." 
•„Atunci ce ne facem?" 
-,Cum, ce ne facem?" 
•„Am dat suta de aseară. N'am decât o 
ina". 
• „Nu-i nimic — împrumutăm! Chelnăr!" 
I^ Stai, nu .striga!" 
„De ce să nu s t r ig?" 
Amândoi işi numără banii. Unul are o co­
la, celalalt 80 de bani. 
-„A naibii treabă! Socoteşte.. . Cât am con-
at?„. Fireşte, nu iese..." 
ie uită unul la altul. Rid. 
.iţăe gata cu planul de răsboi: 
pSăne împrumutăm dela tal!" 
i, cu un aier de igrandseigneur, între-
Icursul ideii: „E prea mică suma. 
ţorusine să te împrumuţi numai cu atâta..." 
„...Atunci?" 
(litru sclipeşte şiret din gene, mişcând con-
iţal Jin pleoapele înroşite — apoi dă po-
„Chelner... două sticle de şampanie 
„Ce iaci, omule?" 
•ksă-mă în pace!" 
ampanie Mumm?", întrebă piccolo-ul, 
i mari. 
Da! Nu ţi-am spus odată?", se răsteşte 
Vasul cu ghiaţă e adus lângă ei—gâturile sticle­
lor de şampanie privesc din vas spre cei doi mo-
safiri de dimineaţă. 
— „Cu ce ai să plăteşt i?" îl întrebă pe Mitru, 
Liţă, intrigat. 
Mitru râde, vesel. 
— „Nu ţi-am spus că eşti oaspele meu a-
stăzi. O facem lată... Toarnă! P icco lo!" 
Şampania musează în paharele lor. Ei cioc­
nesc şi beau. Apă de sodă, cu zahăr!... Mumm. 
— „Cel puţin dacă chefuim, să chefuim straş­
nic!" ermentează Mitru pasul său de mai îna­
inte, fericit că a scos din toropeală, cel puţin 
cu sticlele Mumm, pe prietenul său. 
— „Ce mai doreşti, Li ţă? Caviar? Coman-
dă-ţi... un chilogram, cât vrei!... Un Knickebein? 
Ia-1! Astăzi o facem lată..." 
Melodia cu refrenul 
mrejele ei. 
Apoi, deodată, rezolut, dă ordin chelnăru­
lui: „O trăsură!" 
— „Un Gummiradier?" întrebă chelnărul. 
— „Gummiradier!", aprobă Mitru şi-şi dă 
gulerul paltonului în sus, autoritativ. Pa r ' c ă ar 
fi intrat în trupul lui întreg spiritul aristocratic 
al ministeriului de externe. 
Trăsura a tras la intrarea cafenelei. 
— „Ce faci, Mi t re?" , îl întrebă Liţă. 
— „Lasă numai pe mine!... Tu comandă ce-ţi 
doreşte inima, auzi?... Şi aşteaptă-mă aici. Viu 
în câteva minute!" -, 
Mitru se ridică, dă mâna lui Liţă şi pleacă 
u cuprinse iarăş 
într'un tempo maiestuoso, de par'că ar fi co­
mandantul din Aida, întors de pe câmpul de 
luptă, cu cununa de lauri pe cap. 
Li;ă aşteaptă 5—10—15 minute. Deodată au­
de trapul cailor. Trăsura se opreşte, Mitru se 
scoboară radios, plăteşte birjarului şi intră în 
cafenea. 
— „Ce ţi-am spus?... Astăzi o facem lată. 
la tă !" Şi-1 ia pe Liţă laoparte şi-i arată cinci 
hârtii de câte 20 de coroane. „Le-am împrumu­
tat delà Franck. Il cunoşti tu pe F ranck? Un 
samsar foarte de treabă. Dă cât vrei şi aşteaptă 
până în pânzele albe... Hâhâhâ", şi rîde sgomo-
tos Mitru, „l-am trezit din somn. S'a frecat la 
ochi, nu-i venea să creadă că mă vede sculat 
aşa de dimineaţă. Când i-am cerut bani, mi-a 
zis: „Ei, acum cred că eşti d-ta. Acum cred!" 
Nu-i aşa, că are haz?" 
— „Are haz!", adaogă şi Liţă, făcând ochi 
mari. 
Şampania Mumm le face cu ochiul. Caviarul 
— un sfert de chilogram — îi pofteşte să guste. 
— „Ei, spune că n'am spirit inventiv?!" 
— „Minunat!" 
— „Tu n'ai fi ştiut ce să te faci într'o situaţie 
ca a s ta ! Vezi — îţi trebuie curaj, frate dragă. 
Curaj! Nu-ţi pierde sărita, a şa de curând! Dă 
piept cu duşmanul! Numai aşa eşti om, om în 
toată firea..." Liţă ascultă extaziat, satisfăcut, 
că este prietenul unui astfel de om... 
Pe afară treceau muncitori la lucru. Qreoi, 
amărîţi, cu feţele bătute de grijuri... 
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călzi t încă , ar fi putut iubi sub cas tani i cu f runzele 
r a r e de pe C h a m p - E l y s é e s . Ş i ar mai fi putut fi f e r i ­
ci ţ i , căc i ori ca re dintre noi, ori cât de dure roasă i-ar 
fi soar ta , poate fi fer ic i t m ă c a r câ teva cl ipe, din când 
în când, pe aces t pământ . Ve r su l lui Sully-Prudhomme 
îmi cântă în m i n t e : 
P o u r une heure de soleil, on bénit tout le jour. 
Astăz i însă , B o n n o t şi G a r n i e r pu t rezesc în pă­
mânt, iar numele l o r e ros t i t cu b l e s t em şi cu desgust . 
S i î n v r e m e ce noi vedem stoluri le de rândune le e m i ­
g rând pe deasupra ca tedra le i No t r e -Dame , în v r eme 
ce S e n a curge şoptind mis te r ios , în v r eme ce au tomo­
bi le le s t răba t avenue-ur i l e şi l umea se plimbă î nce t i ­
şor sub cerul curat al Par i su lu i , obraj i i l o r buhăi ţ i 
c rapă şi se descompun, iar chipul lor, acum câ t eva 
luni rumen şi t i ne re sc , se p resch imbă în rân je tu l m a ­
cabru al h ă r c e l o r de mor t ! C. R. B . 
Munca unui an. 
Raportul general 
al comitetului central al „Asociatiunii pentru li­
teratura română şi cultura poporului român", 
cătră adunarea generală, convocată în Sibiiu, 
la 13 şi 14 Octomvrie 1912. 
(Continuare şi fine.) 
Biblioteca Asociaţiu/rii. 
Biblioteca Asociatiunii, în cursul anului 1911, 
s'a sporit cu 83 opuri în 93 volume, donate şi 
cumpărate. La sfârşitul anului trecut în Biblio­
tecă erau 6451 opere în 8314 volume şi 31 de 
hărţi. Depozitul de cărţi a crescut cu broşurile 
din „Biblioteca poporală a Asociaţiuniii", cu 
„Biblioteca Tineretului" şi cu alte broşuri cum­
părate de Asociatiune (Aurel Bra tu : Tovărăşii 
pentru şcolari, 100 ex . : şi I. Mateiu, Preoţimea 
românească ardeleană în sec. XVII- lea, 50 ex.) 
In depozit sunt 51,893 broşuri, 1893 volume şi 
colecţii din Transilvania din anii 1869—1911. 
Lucrările de aranjare şi catalogare la B i ­
bliotecă sunt aproape terminate. Planurile de 
aranjare şi catalogare au fost făcute de secre­
tarul Oct. C. Tăslăuanu, după sistemul adoptat 
de Biblioteca Academiei Române şi de alte B i ­
blioteci moderne. Aceste planuri le-a executat 
cu multă conştienţiozitate, hărnicie şi pricepere 
d. Ion Banciu, care e vrednic de toată lauda 
pentru lucrările săvârşite. Cărţile s'au aranjat 
în Bibliotecă după mărime. S'a făcut o secţie 
a manuscriselor şi o secţie a ziarelor şi a re­
vistelor. Atât sala bibliotecii cât şi sala de lec­
tură e cu gust decorată de bibliotecarul I. Ban­
ciu. Catalogarea s'a făcut pe fişe după speciali­
tăţi. Mai e de terminat inventarul şi catalogul 
după autori. S e va lucra şi un regulament al 
bibliotecei după modelul celui dela Academia 
Română. 
Muzeul Asociatiunii. 
Colecţiile Muzeului, în cursul anului trecut, 
s'au sporit cu 457 obiecte şi fotografii donate 
şi 117 cumpărate, în total cu 574 bucăţi. Cele 
mai multe le-a donat desp. Lăpuşul-unguresc 
dela expoziţia etnografică ce -a aranjat'o cu o-
cazia adunării cercuale. 
Lucrările de catalogare şi aranjare s'au 
continuat numai la sfârşitul anului, când comi­
tetul central a încuviinţat angajarea unei per­
soane ajutătoare. Catalogarea obiectelor pe 
fişe aproape terminată. Aranjarea definitivă 
nu se va putea, însă, face, până când nu se vor 
găsi mijlaoce pentru comandarea mobiliarului 
necesar. 
Despre lucrările făcute la muzeu se vor­
beşte mai pe larg în anexa a XII I -a , în care se 
publică raportul secretarului Oct. C. T ă s ­
lăuanu. 
Şcoala civilă de fete. 
Şcoala civilă de fete a Asociatiunii, în cur­
sul anului 1911/12, a funcţionat normal şi cu 
rezultate morale pe deplin mulţumitoare. 
Din anuarul şcoalei, anexat la acest raport, 
amintim următoarele date: în anul şcolar 1911 
—12, în cele patru clase civile şi în cursul com­
plimentai -, au fost înscrise 118 eleve. Dintre 
elevele înscrise s'au prezentat la examen şi s'au 
promovat 112. Cursurile s'au început la 1 Sep­
temvrie 1911, iar examenele dela sfârşitul a-
nului s'au ţinut dela 15—29 Iunie 1912. 
Corpul didactic se compune din directorul 
şcoalei, 1 profesor definitiv, 2 profesoare defi­
nitive, 1 profesor suplinitor, angajat prin con- ' 
curs în locul regretatului profesor Dr. Ioan B o r -
cia, 2 profesoare suplinitoare, 2 catecheţi şi 7 
instructoare. 
In internat au fost adăpostite 72 eleve, faţă 
de 73 din anul trecut şcolar. Internatul a fost 
condus şi supraveghiat de o directoară, două 
guvernante şi trei bone. Internatul a avut şi un 
medic de casă. La sfârşitul anului s'a serbat 
împlinirea anului al 25-lea, de când d-şoara 
Elena Petraşcu, profesoară de limba franceză, 
a primit postul de directoară al internatului. 
Din acest prilej i s'a oferit un Album artistic, 
ca prinos de recunoştinţă pentru preţioasele 
servicii ce le-a adus educaţiei fiicelor poporului 
român. D-şoara directoară cu sfârşitul anului 
s'a şi retras dela conducerea internatului, re­
tragere pe care comitetul central a fost silit să 
o iee cu multă părere de rău la cunoştinţă. Con­
ducerea internatului a fost încredinţată provi-
zor d-şoarei Ana Broştean. 
Incassările budgetare ale şcoalei au fost de 
cor. 50,598,59, iar cheltuelile de cor. 62,398,36; 
prin urmare şcoala a avut un deficit de cor. 
12,799,41, care trebuie acoperit din fondul ge­
neral. Deficitul a fost cauzat îndeosebi de scă­
derea numărului elevelor interne, de urcarea 
satârelor profesorilor şi ale celuilalt personal 
şi de scumpirea alimentelor. 
Şcoala Asociatiunii e expusă la asemenea 
fluetuaţiuni financiare, deoarece ea nu dispune 
aproape de nici un fond. întreaga regie a şcoa­
lei până acum a fost acoperită din taxele şco­
lare şi din taxele internatului. Pentru a înlătura 
în viitor această situaţie nesigură, comitetul 
central a întemeiat un fond neatacabil al şcoa­
lei, care la 20 Iunie a. c. a fost de cor. 10,423.08 
şi pe care an de an Asociaţiunea îl alimentează 
cu o dotaţiune fixă de cor. 2000 şi cu eventua­
lele excedente ale şcoalei şi internatului. Ca să 
se poată alcătui budgetul şcoalei pe anul şcolar 
1912/13 comitetul central a decis să suprime 
chiria de cor. 1500 ce avea să o plătească şcoa­
la Asociatiunii; să subvenţioneze şcoala din 
venitele Asociatiunii cu cor. 6000, dintre cari 
cor. 2000 sunt destinate pentru fondul neata­
cabil; să urce taxa internatului cu începerea 
anului şcolar 1913/14 dela cor. 500 — la cor. 
600 anual şi să se facă toate economiile posi­
bile la internat. Comitetul central nădăjdueşte 
că prin aceste dispoziţii se va îndrepta situaţia 
financiară a şcoalei. 
Averea Asociatiunii. 
In ce priveşte averea Asociatiunii, avem 
onoarea a vă raporta că a. 1911 a fost cel mai 
bun dintre câţi i-a avut instituţiunea noastră, 
după cum se poate vedea din socotelile ane­
xate sub X I V , întrucât venitele ne arată un plus 
de cor. 38,575 peste preliminar şi cu coroane 
33,560.22 mai mari ca venitele anului 1910. Din 
taxele dela membri s'au incassat cor. 16,464.71 
peste preliminar şi cu cor. 11,616.29 peste in­
cassările anului 1910. Cheltuelile efective s'au 
urcat la cor. 68,928.15, — cu cor. 30,624.18 
peste preliminar, dar cu cor. 7951.91 mai mici 
decât venitele. 
Averea totală administrată de Asociatiune 
la sfârşitul anului 1911 era cor. 1.154,392.27, 
din cari subtrăgând poziţiile transitorii de cor. 
168,470.03 şi conturile neachitate încă, dar a-
parţinătoare anului 1911, de cor. 26,344.93, ră­
mâne o avere curată de cor. 958,587.31. A cres­
cut deci fată de anul premergător cu coroane 
35,602.22. 
Dela ultima adunare generală încoace, A-
sociaţiunea a primit o nouă fundaţiune dela fe­
ricita Sidonia Munteanu din Sibiiu, care a tes­
tat spre scopuri culturale cor. 40,000, şi este 
pe cale a primi un legat dela fericitul Dr. S i -
mion Stoica, medic în Abrud, care a lăsat o 
avere cam de 10 mii coroane pentru înfiinţarea 
unei scoale de fete în comuna sa natală Vaida-
sig şi pentru a se împărţi burse nepoţilor şi 
strănepoţilor săi sau altor tineri. 
Averea fundaţiunii Dr. Qheorghe Anca din 
Oraviţa este pe cale a se preda în administra­
rea Asociatiunii şi s'au luat dispoziţii pentru 
compunerea literelor fundaţionale. Fundaţiu-
nea Dr. Qrigorie Sândeanu e încă în curs de 
pertractare. 
In cursul anului trecut, Asociaţiunea a pri-^ 
mit următoarele donaţiuni mai mari: Dela d. 
V. Stroescu 10,000 cor. pentru înfiinţarea unei 
biblioteci pe seama studenţilor universitari din 
Cluj. O parte a venitelor acestei donaţiuni s'a şi] 
destinat pentru înzestrarea Bibliotecei V. 
Stroescu, întemiată de tinerimea universitara 
din Cluj. Tot delà V. Stroescu s'a primit suma 
de cor. 10,000, cu destinaţiunea să se trimită 
două fete, ca să studieze dantelăria şi doi băieţi 
să înveţe sculptura în lemn. Comitetul central, 
studiind amănunţit chestiunea, a dat, prin con-l 
curs, două burse de câte 2500 cor. la două 
d-şoare, cari vor învăţa dantelăria în Austria 
şi Germania şi vor studia organizarea atelie­
relor de industrie casnică din ţările respective. I 
P e două calfe de tâmplărie le-a trimes la şcoala 
pentru industria lemnului din Câmpulungul Bu­
covinei. — Regretatul N. Densuşianu, biblio­
tecar al Statului major din Bucureşti şi membru 
corespondent al Academiei Române, a lăsat 
Asociatiunii, prin testament, dreptul de propie-
täte asupra scrierilor sale tipărite şi manus­
crise. Institutul „Albina" a dăruit 1000 cor. pen­
tru fondul Muzeului şi 1000 cor. pentru fondul 
Oh. Bariţiu. Raportăm cu părere de rău că dela 
foştii bursieri ai Asociatiunii, al căror număr e 
destul de mare, după cum se poate vedea din 
lista bursierilor publicată în numărul jubilar 
din anul trecut, n'a mai intrat nici o sumă. 
Proiectul de budget pe anul 1913 se poate 
vedea în anexa a X V - a a acestui raport. 
in acest proiect s'a luat, după cum am po­
menit, pentru şcoala civilă de fete o subvenţie 
anuală de cor. 6000, iar postul conferenţiarului 
agronomic, dotat cu cor. 2000, s'a suprimat. Po­
stul de conferenţiar agronomic, fiind instituit 
de adunarea generală în urma recomandării co­
mitetului central, rugăm on. adunare generala, 
să încuviinţeze această suprimare, având iii 
vedere lipsa de mijloace materiale a institutul-
nii noastre. 
In ce priveşte fondurile şi fundaţiunile din 
anii trecuţi, date destinaţiunii, avem onoare i 
raporta, că venitele lor s'au întebuinţat conform 
literelor fundaţionale. Celelalte fundaţiuni st 
găsesc în cursul lor normal. 
Şedinţele comitetului central. 
După aceste informaţiuni, mai amintim d| 
comitetul central, dela ultima adunare gene-
rală a ţinut 17 şedinţe, în cari a rezolvat afa­
cerile curente, cari, în înţelesul statutelor şi re-g. 
gulamentelor, cad în sarcina sa. In special s'a 
ocupat cu ridicarea unui bust lui Qheorghe Ba­
riţiu, pe care 1-a comandat la sculptorul Oscar 
Spaethe din Bucureşti şi care costă 10 mii de 
coroane. Inaugurarea acestui monument de arta 
se face deodată cu această adunare generală.. 
Magistratul oraşului Sibiiu, refuzând să deie un 
loc în parcul oraşului din faţa Muzeului Aso­
ciatiunii, monumentul s'a aşezat în grădina 
şcoalei civile de fete, de lângă Muzeu. Sumele 
încassate pentru busturile lui Oheorghe Bariţiu 
şi Mihail Eminescu se urcă la cor. 11,961.75, 
din cari se vor acoperi cheltuielile avute cu 
bustul lui Oh. Bariţiu, urmând să se continui 
colectele pentru bustul proiectat al lui M. Emi-, 
nescu. 
Centenarul naşterii lui Gh. Bariţiu, s'a ser­
bat din partea comitetului central, la sărbăto­
rile Rusaliilor, printr'un serviciu divin şi pri-
tr'o conferenţă ţinută de secretarul literar Oc­
tavian Goga. Acest centenar s'a serbat şi dt 
desp. Cluj al Asociatiunii, în Jucul de jos, co­
muna natală a lui Bariţiu, la care a luat park 
si vicepresidentul Asociatiunii, d. Dr. Vasile 
Suciu, ca reprezentant al comitetului central 
Pentru adunarea fondului necesar clădirii 
internatului studenţesc Petran din Cluj, comi­
tetul central n'a putut face apel la public, deoa­
rece în acest an colectele publice au fost aşa 
de multe, încât apelul comitetului cu greu ar i 
avut rezultatul dorit. 
Comitetul central s'a ocupat şi cu propu­
nerile interne la adunarea gnerală trecută, dai 
nu le-a găsit deocamdată realizabile pe nie • 
una. 
S â m b ă t a , 5 O c t o m v r i e 1 9 1 2 . 
In sfârşit a schimbat orele de birou, iarna 
dela 8 a. m. — 2 p. p. şi vara dela 7—1. Rugăm 
deci adunarea generală să modifice în acest 
sens §. 22 din regulamentul afacerilor interne 
ale comitetului central. 
Propuneri. 
Amăsurat dispoziţiilor statutelor, comitetul 
central roagă onorata adunare generală: 
a) să ia act cu aprobare de cuprinsul rapor­
tului general; 
b) să deie expresie durerii sale pentru pier­
derea membrilor comitetului central şi ai s ec ­
ţiilor ştiinţifice literare, a binefăcătorilor şi a 
celorlalţi membri decedaţi dela ultima adunare 
generală încoace; 
c) să mulţumească tuturor binefăcătorilor, 
cari au făcut donaţiuni pentru aşezămintele in-
stituţiunii noastre şi pentru scopurile culturale 
urmărite de Asociatiune, în special dlui V. 
Stroescu; 
d) să aprobe dispoziţiile comitetului central 
privitoare la acţiunea cooperativă; . 
e) să decidă suprimarea postului de confe­
renţiar agronomic, din lipsa de mijloace; 
f) să aprobe modificarea §-lui 22 din Regu­
lamentul afaceriior interne ale comitetului cen­
tral precum urmează: 
§. 22. 
Biroul se compune din funcţionarii Asocia­
tiunii (§. 24 Statute) cari îşi fac serviciul în can­
celaria Asociatiunii. 
Afară de prezident, viceprezident şi con­
trolor toţi ceilalţi funcţionari sunt obligaţi a ţi­
nea în fiecare zi ore de birou, şi anume: iarna 
dela 8—2 p. m. şi vara dela 7—1 p. m. Sala 
de lectură a bibliotecei va fi deschisă pentru 
public in toate zilele de lucru dela 5—7 seara. 
Orele oficioase ale fiecărui funcţionar se vor 
anunţa pe uşa cancelariei. 
g) să voteze din suma colectată pentru 
busturile lui Eminescu şi Qh. Bariţiu acoperi­
rea cheltuielilor avute cu ridicarea monumen­
tului Qh. Bariţiu; 
h) să aprobe darea de seamă a comitetului 
central despre gestiunea financiară a anului 
1911 şi să deie comitetului central absolutor 
pentru această gestiune; 
i) să aprobe dispoziţiile comitetului central 
din anul curent, cari au reclamat t recerea peste 
sumele prevăzute în budgetul anului 1912 şi 
despre care se prezintă onor. adunări generale 
raport separat; 
I) să aprobe proiectul de budget pe 1913; 
m) să întregească comitetul central prin a-
legerea unui membru ordinar şi a unui membru 
suplinitor; 
n) să fixeze locul pentru adunarea generală 
viitoare. 
S i b i i u , din şedinţa comitetului central al 
.Asociatiunii pentru literatura română şi cul­
tura poporului român", ţinută în 7 Septemvrie 
n. 1912. 
Andrelu Bârseami, Oct. C. Tăslăuanu. 
président. secretar. 
A v i z 
Avizăm abonaţii noştri că expediţia zia­
rului „Românul" am transformat-o şi în viitor 
foaia se va trimite după sistemul nou folosit 
şi la foile mari din Budapesta şi s trăinătate . 
Deoarece aceasta transformare a rec lamat 
o muncă uriaşă şi credem c ă s'au s trecurat şi 
unele greşeli la adrese, rugăm abonaţii cari 
nu primesc ziarul, sau primesc greşit să bine-
volască a ne aviza despre aceasta c a să putem 
îndrepta momentan greşala comunicându-ne 
totodată şi adresa complectă la c a r e trebuie 
să se expedeze ziarul. 
Adm. ziarului „Românul". 
,M-O M Â N U V 
Din delegaţiuni. 
Şedinţele subcomisiunilor delegaţiunilor un­
gare. 
Subcomisiunea de răsboi a delegaţiuniei un­
gare s'a întrunit ieri la orele 11 a. m. la o şe­
dinţă, sub preşedinţia contelui Augustin Zichy. 
— In numele comisiunei industriale, Hegedűs 
Lorant propune, ca subcomisiunea să roage pe 
ministrul de răsboi să pună la dispoziţiunea 
subcomisiunei toate actele referitoare la trata-
tale de răsboi şi marină. Ministrul comun de 
răsboi, cav. de Auffenberg promite că va sa­
tisface acestei cereri. 
S e t rece apoi la discuţia cheltuielior acci ­
dentale din armată. Delegatul Miklós Ödön în­
treabă pe ministrul de răsboi, cari pot fi cau­
zele exploziunilor dese dela depozitele de 
praf de puşcă. Ministrul Auffenberg răspunde 
că anchetele ce s'au făcut în repeţite rânduri 
au stabilit că aceste exploziuni n'au de a face 
nimic cu calitatea prafului de puşcă, care e ab­
solut inescepţionabil. 
La discuţia creditului extraordinar recla­
mat de nouile învestiri în armată, referentul 
Hegedűs Lorant spune că a studiat toate actele 
privitoare la distribuţia celor 10 milioane de 
coroane votate pentru armată. Actele le pune 
acum la dispoziţia subcomisiunei, rugând-o 
să le privească ca acte confidenţiale. In ce pri­
veşte creditul cerut pentru construirea căilor 
de comunicaţie din Bosnia, referentul propune 
ca acest credit să fie lăsat în sarcina bugetului 
Bosniei. 
S e votează toate cheltuelile cerute şi cu a-
ceasta şedinţa s'a sfârşit. După şedinţă mem­
brii delegatiunei vizitează arsenalul. 
In comisiunea de industrie s'a discutat che­
stiunea comandelor pentru armată. La un re­
zultat definitiv nu s'a ajuns. Comisiunea va stu­
dia încă această chestiune, scoasă la suprafaţă 
de delegaţii ungari, cari cer sprijinirea indus­
triei din Ungaria în aceeaş măsură cu cea din 
Austria. 
Vorbirea lui Bilinski. 
Ministrul afacerilor comune de finanţe, Dr. 
Bilinski, în şedinţa de ieri a subcomisiei bos­
niace a stăruit pe lângă lărgirea autonomiei 
bosniace, şi introducerea mai multor drepturi 
pe cari le-a reclamat dieta provincială. Cere 
pe baza programului ministeriului comun de 
finanţe, ca din finanţele comune să înfiinţeze 
mai multe căi ferate. Dacă s'ar lua dispoziţiuni 
imediate cheltuielile în cei 5—6 ani, în cari se 
pot introduce căi, ar costa cam 260 milioane co­
roane. Referitor la afacerile interne ale B o s ­
niei, ministrul a semnalat conflictul de pe urma 
aruncării de dare în 1911 şi a declarat că în de­
curs de 6 ani el nu va urca dările. In mijlocul 
lunei Octomvrie se vor întruni şi în dieta pro­
vincială. De încheiere spune, că dacă cele două 
parlamente vor vota legile corăspunzătoare, 
vor mijloci o înflorire uimitoare a provinciei, 
în Interesul economic şi politic al monarhiei. 
S 'a pornit apoi o vie discuţie în jurul acestei 
chestiuni şi în sfârşit bueetul s'a primit fără 
nici o modificare. 
După votarea cheltuielilor, ministrul de fi­
nanţe Bilinski ia încă odată cuvântul, asigu­
rând pe membrii delegatiunei- că atât timp cât 
va avea el în mână conducerea afacerilor din 
Bosnia, interesele populaţiunii bosniace le va 
reprezenta ca şi pe ale sale proprii. Trebuie 
recunoscută deplin importanţa reformelor eco­
nomice puse în vedere şi atunci oricine va 
concede că mai întâi aces tea vor trebui re-
solvite şi numai după aceea cele de ordin po­
litic, îşi exprimă în sfârşit nădejdea că spriji-
nindu-se pe loialitatea naţionalităţilor din B o s ­
nia dovedită în atâtea rânduri, nu va întâmpina 
mari greutăţi la creiarea acestor reforme. 
Bag & 
Scrisoare din Londra. 
Presa engleză şi situaţia din Turcia. — Moar­
tea lui Marschall von Bieberstein. — In contra 
Home Rule-ului. — Din impresiile unui englez 
în România. 
Londra, 1 Octomvrie. 
O mare nedumerire domneşte în presa en­
gleză cu privire la situaţia din Turcia. Ştirile 
se schimbă dintr'o zi într'alta. Cercurile politice 
sunt îngrijate mai .ales de tendinţa de apropiere 
ce se observă dela un timp între Serbia, Bul­
garia şi Grecia. De trei ori — <şi în articole de 
fond, a revenit „Times" asupra acestei chestii. 
Corespondentul din Sofia adaugă in numărul 
de azi : 
, ,0 convenţie între Grecia, Muntenegru, Ser­
bia şi Bulgaria cu privire la o acţiune comună 
se consideră aci un fait accompli. „Iar cores­
pondentul lui „Daily Telegraph" scrie că, în­
tr'un interview avut la Belgrad cu primul mi­
nistru al Serbiei, acesta i-a declarat următoarele: 
„In lunile din urmă, condiţiile din Turcia merg 
tot mai rău. Toate încercările de reformă is'au 
dat uitării. 'Situaţia conaţionalilor noştri a ajuns 
de nesuferit. Trebuie să facem orice sforţare, ca 
să câştigam pentru conaţionalii noştri o dezvol­
tare pacinică şi durabilă în Balcani. 
Noi cerem autonomie pentru Vechea Serbie, 
cuprinzând vilaetul Cosovo, sangiacul Novi-iba-
zar şi partea de nord a vilaetubii Seutari." 
* 
Toate ziarele au deplâns în cuvinte calde 
moartea lui Marschal von Bieberstein. Câteva 
luni în urmă, trimiterea lui ca ambasador în 
Londra, era un eveniment însemnat, şi a stârnit 
discuţii şi întrepretări numeroase. E drept, că 
se aştepta mult dela energia şi tactul acestui 
mare diplomat. E l îneuş credea, că va fi în stare 
să-şi îneunume cariera şi prin această izbândă: 
găsirea unei căi de apropiere între Germania şi 
Anglia. Prin moartea lui Marschal von Bieber­
stein, şi noi Românii pierdem un prietin. Ca 
ambasador la Comstaiitmopol de multe ori a spri­
jinit cauza românească din Macedonia. Insăş 
Iradeaua, prin care se recunoaşte elementul ro­
mânesc în Turcia ca neam a parte, nu ştim dacă 
s'ar fi obţinut fără stăruinţa şi mijlocirea lui 
Marschal von Bieberstein. 
* 
Alaltăeri a fost în Irlanda ceeace ziarele au 
numit: „o zi mare pentru Ulster". Manifestaţiile 
ce se urmează de câteva zile în această provincie 
au culminat însemnarea unui iCovenaut. E me-
dievel cuvântul, şi te duce cu gândul la vechi şi 
aprinse lupte religioase, al căror spirit tot mai 
dăinuieşte prin Irlanda. Fireşte, patima şi ura 
dintre catolici şi protestanţi, diferitele interese 
de clasă caută să se ascundă sub un sentiment 
patriotic, şi acest Covenaut modern vrea să în­
semne: angajamentul ce-şi iau în scris şi în chip 
solemn bună parte din locuitorii provinciei Ulster 
•de a se impune la introducerea Home Rule-ului în 
Irlanda; şi în cazul când parlamentul va fi în­
fiinţat, să nu-i recunoască autoritatea. 
* 
Iu ultimul număr din revista „Saturday Re­
view" d. James Baker publică un articol: „Bal­
canii în ziua de azi." Autorul a călătorit şi prin 
România, şi ne dă unele impresii interesante, 
din cari scot cele ce urmează: 
„Bucureştiul, un mic Bruxel, cum poate fi nu­
mit cu drept cuvânt, e plin de străzi frumoase, 
bulevarde şi clădiri mari. Dar dute în părţile 
mărginaşe ale oraşului, şi te afli printre gră­
mezi de mici bordée, strînse laolaltă, şi locuite 
de oameni în chip pitoresc de zdrenţăroşi. 
Portul femeilor e plin de culoare, şi lucrul 
de mână şi broderia de pe dânsul, sunt artistice. 
Cu privire la ţărani, descrierea dată de un tânăr 
avocat român, e următoarea: „Sunt inteligenţi, 
dar sălbatici." La Giurgiu, am auzit deasemeni 
o doamnă din Bucureşti spunând despre ţăranii 
români, că sunt sălbatici." 
D. Larungu. 
In preajma războiului. 
Austro-Ungaria mobilizează. — Memoriul confederaţiei balcanice. 
— Bolul decisiv al României. — Armata bulgară a trecut graniţa 
turceasca. — Primele ciocn'ri. 
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gară şi cea turcească s'a întâmplat. Bulgarii au 
trecut graniţa. Ştirea încă nu e confirmată, a-
înănunte lipsesc. 
Londra. — O telegramă sosită din Constan­
tinopol aduce vestea, că armata bulgară a tre­
cut graniţa la satul Harmoni, care se află la 
câţiva chilometri numai de oraşul Adrianopol 
şi între trupele bulgare şi turceşti s'a început 
lupta. 
Turcia nu cedează. 
Colonia. ----- In cercurile de aici nu se mai 
speră o ameliorare a situaţiei. S e crede că răs­
boiul se poate împiedeca, numai dacă puterile 
vor constrînge cu forţa armată statele balcanice 
a înceta cu mobilizările. Turcii nu permit nid 
de cum trecerea vaselor greceşti prin Dar danele 
şi refin şi munifiunea sârbească. Un ministru 
turc a declarat că Bulgarii au trecut graniţa. 
Declaraţii hotărîtoare se vor da numai Luni. 
Constantinopol. — întreagă presa turcească 
cere răsboi. „Sabah" e informat că Bulgaria 
va declara răsboi in câteva zile, probabil în ziua 
aniversării proclamării regatului bulgar (5 Oct.) 
Nervozitatea cu care se mobilizează în Turcia 
arată că Turcii nu voiesc să aştepte atacul Bul­
garilor nepregătiţi. In apropierea satului Kirsali 
dela graniţă, Bulgarii i-au atacat pe Turci şi aa 
avut patru morţi. In ziua aniversării naşterii sul-
ta nu lui ambasada turcă, bulgară şi greceasca 
n'au arborat steagul ca în alţi ani. 
Londra. — Agenţia Reuter e informată 
Turcia a adus la cunoştinţa marilor puteri 
iată cu atitudinea agresivă a statelor balcani 
îşi păstrează libertatea de acţiune în convinge­
rea că, întreagă lumea cultă îi va da dreptate 
pentru atitudinea ei moderată. Dar aceasta n 
decum nu exclude ca Turcia să nu ia măsurii! 
necesare pentru apărarea siguranţei, prestigiu! 
şi a drepturilor ei. 
Austro-Ungaria şi Rusia 
primul pian. 
Paris. — Din telegramele sosite ieri până I 
8 ore seara în ministerul de externe francez si 
vede că situaţia în Balcani nu s'a schimbat I 
pentru câteva zile va rămâne aceeaş. Referitol 
la mobilizarea României încă n'a sosit nici I 
confirmare. Nici aceea nu s'a confirmat încă I 
între trupele bulgare şi turceşti s'ar fi întâmplat 
ciocniri. Conferinţele dintre puteri sunt tot mai 
favorabile. 
In urma împrejurării câ evenimentele à. 
Balcani interesează mai de aproape monarkk 
austro-ungară şi Rusia, Germania. Franţa, 
glia şi Italia sunt aplicate a autoriza ca mânau 
tari aceste două mari puteri pentru a rezok 
chestiunile orientale. 
Marile puteri pentru pace. 
Paris. — Ieri după amiazi s'a ţinut consilii; 
de miniştri, la care a présidât chiar preşedinte 
republicei, Fallieres. Din sursă bine informau 
sc anunţă că. între Franţa şi Rusia s'a ajunşi 
o înţelegere deplină în rezolvirea chestiilor CTM 
tice din Balcan. înţelegerea e că puterile prim 
notă identică sau colectivă vor face cunosci 
Por;ii, că străduinţa lor e ca Poarta să între 
că reforme mai mari în Macedonia. 
O sută milioane de cartu 
pentru Bulgaria. 
Polon. —'<• Fabrica de cartuşe de aici a prin 
comandă din Bulgaria pentru o sută milic_. 
cartuşe. Imediat s'au şi început lucrările, penti 
că cartuşele trebuie să se expedieze în te 
de o lună. 
Arad, 4 Octomvrie . 
Ori câ t de optimişti am fi trebuie să recu­
noaştem, că răsboiul ba lcanic este absolut 
inevitabil. In ori ce moment se aşteaptă tri­
miterea memoriului celor patru s ta te ba l ca ­
nice că t ră Turc ia . In cazul aces ta un răsboi 
între statele ba lcanice şi Tu rc i a va fi inevita­
bil. S o s e s c ştiri serioase despre incidente a-
devăra t răsboinice între vasele greceşt i şi 
turceşti . 
Rolul monarhiei austro-ungare în corul 
răsboiului ba lcanic începe a se reliefa tot mai 
limpede. In cercuri le politice se vorbeş te cu 
siguranţă, că Român ia v a avea un rol im­
portant şi anume, în caz de nevoie ea să in­
tervină între beligeranţi . Austro-Ungariei , în 
aces t caz i-ar reveni roiul de a seconda în 
toate acţiunile militare ale Românie i . O pers­
pect ivă de mare importanţă is torică, aceas ta 
— pentru neamul românesc de pretutindeni. 
F i eca re clipă poate să ne aducă surprizele ci 
— hotăr î toare . 
Dar ori cât de întunecate sorţile păcii, nu 
trebuie să pierdem speranţa într'un neprevă­
zut eveniment favorabil . 
Suntem la începutul lui Oc tomvr ie şi pe­
ste o lună-două vălul alb al zăpezii se va a-
şterne peste văiie prăpăst ioase şi peste dealu­
rile şi munţii Ba lcan i lo r . Un răsboi în timp 
de iarnă este cu desăvârş i re greu în B a l c a n i . 
S ă ne amintim cât au trebuit să sufere a rma­
tele româneşt i şi ruseşti sub P levna în 
t o a m n a anului 1 8 7 7 şi câ te au mai îndu­
rat Ruşii în cursul iernei ce a urmat, câ t au 
pătimit la Ş ipca şi în alte s t r îmtori neprie­
tenoase, pline de omăt, până când au răzbi i 
spre S a n Stefano. . . 
După informaţiunile cele mai recente se 
pare că a rma ta bulgară nu este destul de bi­
ne echipată pentru o campanie de iarnă. P o a t e 
că statul major din Sofia se va lăsa decis de 
aceas tă consideraţiune şi va a m â n a răsbo­
iul pentru pr imăvară când este mult mai 
uşor de dus şi cos tă şi mai puţin. Căc i nu 
trebuie să t recem cu vederea că finanţele B u l ­
gariei nu sunt din cele mai strălucite şi ar­
gumentele de ordin financiar pot să j o a c e un 
rol destul de important la Bulgar i . 
P o a t e ca aces te consideraţiuni. precum 
şi insistenţele pentru pace ale mari lor puteri 
să-i convingă pe Bulgar i să mai amâne răs ­
boiul lor a şa de mult dorit. D a c ă oficialitatea 
bulgară, în primul rînd regele Ferdinand, va 
izbuti să facă să triumfeze aces t punct de ve ­
dere şi să mai ţină in frîu, cel puţin nană la 
pr imăvară , mişcarea populară, atunci vor pu­
tea spera în menţinerea păcei . 
Sunt însă uri aşa de adânci la mijloc, sen­
timente de rassă aşa de puternice şi gânduri 
de răsbunare aşa de vechi. încâ t speranţa a-
ceas ta devine din ce în ce mai s labă şi ami­
cii vor trebui sa renunţe la ideea de a mai 
sa lva pacea Europei printr 'o supremă sfor­
ţare . F a ţ ă de pornirile mari , epocale, ale na­
ţiunilor, cari vorbesc rar dar când v o r b e s c 
cu tăişul săbiei, chiar şi cea mai iscusită di­
plomaţie este neputincioasă şi străduinţele ei 
rămân aproape ridicole, — cum ar fi o luptă 
a omului cont ra naturei ca re i'a creiat . . . Di­
plomaţii pot să modifice rezultatul luptei din­
tre neamuri dar nu vor putea, niciodată, îm­
piedeca cursul firesc al lucrurilor, mişcările 
mari ale naţiunilor cari se simt nedreptăţite 
şi se zbat ca să ajungă sub razele dătătoare 
de v ia ţă ale soarelui 1 i b e t ă ţ i i şi i n d e ­
p e n d e n ţ e i naţionale! 
Rusia Î / Î ajutorul statelor 
balcanice. 
Cetinle. — Nikita a ţinut azi o vorbire de­
monstranţilor din fereastra conacului. Regele 
Muntenegrului a spus în vorbirea lui, că Rusia 
şi-a arătat prietenia ei faţă de statele slave de 
sud mobi!izându-şi armata şi ţarul îşi va întinde 
mâna lui ocrotitoare deasupra statelor din Ba l ­
can. 
Rusia contra României? 
Viena. — Harul bucureştean . .Diminea­
ţ a " primeşte următoarea telegramă: In cer­
curile politice vieneze mobilizarea de probă 
a armatei ruseşti este considerată ca exclu­
siv îndreptată contra României. 
Numirea regelui Carol ca feldmareşal al 
întregei armate ruseşti, tocmai în aceste mo­
mente grave, este comentată cu multă aprin­
dere în toate cercurile diplomatice şi poli­
tice. 
Gestul acesta al ţarului este simptomatic. 
Rusia demonstrează astfel că este dis­
pusă să avantajeze România dacă ea nu se 
va amesteca în răsboiul pe care Bulgaria îl 
va duce contra Turciei. 
In acelaş timp insă, prin mobilizarea ei 
de probă, ea ameninţă România cu invaziu-
nea trupelor ruseşti în ţara românească în 
cazul când soldaţii români ar încerca să trea 
că Dunărea. 
Mandatul României. 
Viena. — România are aproape un milion 
de soldaţi bine disciplinau, cari vor putea să 
tină în şac alianţa balcanică, c a r e şi-a con­
centrat deja numeroase forţe a r m a t e la g r a ­
niţa românească. In Bucureşti se desminte, 
însă aici se ştie, că manevrele româneşti sunt 
numai un paravan pentru acoperirea mobili­
zării. Acţiunea militară a României a r fi spri­
jinita şi de c ă t r ă o demonstraţie a flotei pute­
rilor, în tot cazul alianţa balcanică îşi da 
seama despre atacul pe la spate al României. 
in cercurile politice bine iniţiate se afirma, 
c ă cu prilejul audienţei de ieri ministrul de ex ­
terne cont. Berchtold a raportat M. Sale mo­
narhului despre aceasta . 
In jurul mobilizării României. 
Bucureşti. Până în momentul de faţă nu 
s'a luat nici o hotărîre oficială asupra mobili­
zării, fiindcă România c mobilizată şi pregătită 
în vederea manevrelor. Totuş, dacă evenimen­
tele din Balcani se vor precipita, se va da ordin 
de mobilizare, cât mai neîntârziat. In cazul ace­
sta se vor mobiliza corpurile 3 şi 5 de armată. 
Turcia încheie pace cu Italia. 
Constantinopol. — Consiliul de miniştri oto­
man a hotărît că se învoieşte la ultimele propo­
ziţii de pace ale Italiei şi astfel răsboiul tripoli-
tan se consideră de terminat. Turcia prin acea­
sta îşi are libere toate trupele sale şi va sta cu 
întreagă forţa ei armată în faţa trupelor statelor 
balcanice coaliate. 
Armata bulgara a intrat în Turcia? 
Constantinopol. — S'a răspândit vestea ca 
fulgerul că primele ciocniri între armata bul-
Rusia pentru pace 
Petersburg. — In ministerul de externe I 
nu s'a pierdut speranţa că va succede a împi 
deca în ultimul moment izbucnirea răsboiuli 
Neradow, care conduce afacerile externe în al 
senţa lui Sasanow, care de prezent se aflai 
Franţa, l'a provocat pe ambasadorul rus din Coi 
stantinopol să deie tot sprijinul la Poartă au 
basadorilor triplei alianţe în scopul menţineri 
păcii. 
Sâmbătă, 5 Octomvrie 1912. M Â N U I r" 
Regele Qreciei pleacă acasă. 
Alhena. ~ Prinţii] Andrei s'a prezentat azi 
ÎD ministerul de răsboi şi a cerut permisiune pen­
tru a a intra în serviciul patriei. Ieri seara în 
întreg oraşul au fost demonstraţii însufleţite. Ge­
neralul Sa-puznakiz a fost numit comandant al 
armatei clin Epir. Duminecă va sosi acasă regele 
Oeorge. Pentru primirea lui se fac mari pregă­
tiri. 
înţelegerea între Austro-Ungaria 
şl Rusia. 
Paris. — Pună când în Balcan se lucră cu 
o iuţeală febrilă la mobilizarea armatelor, în ca­
pitata Franţei diplomaţia se străduieşte cu a-
ceeaş Iuţeală a termina conferinţele pentru îm­
piedecarea eventual localizarea răsboiului. Prim-
m;nistrul conduce însuş aceste conferinţe şi se 
arată tot mai vădit că dintre puteri Franţa vo­
ieşte mai sincer pacea, având ea 2 milioane şi 
jumătate franci aşezaţi la societăţile de între­
prindere bulgare şi sârbeşti. Soar tea acestei su­
ine, de sine Înţeles, depinde dela răsboiul din 
Daican. Mai mult ar fi atinsă insă Franţa în ca­
zul unei conflagraţii europene având în Rusia 7 
miliarde franci. Iar în acest caz în primul rînd 
sunt interesate Austro-Ungaria şi Rusia. Acea­
sta e explicarea că în Par is se lucră cu toată 
puterea pentru ca înţelegerea între Rusia şi Au­
stro-Ungaria să fie deplină. In tratativele cari 
s'au purtat până acum, Franţa a avut rolul de 
intermediatoare. Aci aşa se ştie că înţelegerea nu 
S'a încheiat până acum, dar tratativele se află în 
stadiul cel mai favorabil. întreagă presa fran­
ceză pledează pentru o înţelegere perfectă.în­
tre Rusia şi Austro-Ungaria. „Petit Republic" 
organul ministrului francez, Dupuy, scrie în nu­
mărul său dei azi că, unicul mijloc pentru îm­
piedecarea unei conflagraţiuni europene e o în­
ţelegere între Austro-Ungaria şi Rusia, care 
trebuie să devină perfectă, până încă nu s'a au­
zit prima bubuitură de tun în Balcan. 
Ministrul de externe rus, Sassanow şi-a a-
mânat plecarea sa la Berlin pe mâne, Sâmbătă. 
Chiflă ştirile sosite, Sassanow va merge în au­
dienţă la împăratul Wilhelm şi din Berlin proba­
bil va merge la Viena. Dacă aceasta călătorie 
se va întâmpla atunci aceasta va fi un semn 
că între Rusia şi Austro-Ungaria înţelegerea c 
perfectă. 
întârzierea marilor puteri. 
Viena. — Contele Berchtold l'a primit ieri 
pe ambasadorul Germaniei, Tschirsky, apoi a 
conférât timp îndelungat cu ambasadorul Tur­
ciei, Mavrogeni. După depărtarea ambasadoru­
lui turc, contele Berchtold a plecat imediat în 
üurg la împăratul unde a fost în audienţă mai 
mult de-o oră. 
Pe baza mformaţiunilor primite în ministe­
rul de externe situaţia e agravată mai cu seama 
de împrejurarea că marile puteri până acum 
încă nu s'au putut înţelege cum să se facă pasul 
plănuit la Constantinopol şi în capitalele state­
lor balcanice. Toate ambasadele sunt în legătură 
neîntreruptă cu guvernele respective ale statelor 
balcanice, dar un pr.s comun până acum nu s'a 
întreprins. Iar statele balcanice nici decum nu 
arată nici o inclinaţiune pentru a aştepta hotă-
rirea târzie a marilor puteri. Se poate întâmpla 
că, până când vor putea ajunge puterile la o în­
ţelegere între sine să se întâmple cioerdrea în 
Balcani, iar intervenirea comună a puterilor să 
vină prea târziu. 
De ce întârzie nota statelor 
balcanice. 
Athena. — Statele balcanice încă n'au pre­
zentat nota comună la Poartă. Cauza întârzierii 
e de-o parte că mai întâi se aşteaptă terminarea 
mobilizării în fiecare stat, iar de altă parte re­
prezentanţii la Poar tă încă n'au primit instruc-
ţii dela guvernele lor. Reprezentanţii din Con­
stantinopol se plâng în general ca de două zîle 
nu primesc telegrame dela guvernele lor şl dacă 
şl primesc vre-una e atât de ciuntită încât nu o 
pot nici decum deslega. Aşa se vede că Poar ta 
intenţionat reţine şi ciunteşte telegramele, nu­
mai ca să câştige timp pentru pregătirea arma­
tei sale. 
Mişcarea râsboinică şi Bursa din 
Bucureşti. 
Bucureşti. — După cum era de prevăzut, — 
ştirile alarmante din peninsula balcanică şi din 
Europa, au produs o mare impresie şi Ia bursa 
din Bucureşti. Dimineaţa de Marţi a fost foarte 
agitată. De cum a început mişcarea în piaţă, 
s'a observat o scădere. 
Unele bănci au apărut ca cumpărătoare şi au 
încercat să oprească această tendinţă, ceea ce 
un moment le-a şi succes. In cele din urmă însă 
pesimismul a biruit, şi mai toate valorile au în­
cheiat în scădere faţă de cursul zilei precedente. 
Chiar şi compartimentul asigurărilor, care în 
ultimul timp se arătase foarte rezistent, a sfârşit 
prin a ceda. 
Ştirile alarmante au avut de efect că băncile 
au chemat pc cumpărătorii de valori în report, 
la acoperire. Cine cunoaşte câiuş de puţin bur­
sa, ştie că aceasta t r e b u i e să a t ragă 
după sine, mai mult încă decât ştirile din străi­
nătate, scăderea cursurilor. 
Băncile au început să restrîngă şi creditele. 
Urmarea e o mare perturbare pe piaţă, care ar 
trebui oprită de îndată dacă nu voim ca fără 
motiv deciziv să asistăm la o adevărată pră­
buşire. 
La bursa din Budapesta, ştirile răsboinice 
au produs o panică indescriptibilă. O seamă de 
capitalişti, mari şi mici, cari jucau la bursă, s'au 
nenorocit în urma scăderii brusce a valorilor. 
Abia ieri, spiritele au început a se mai linişti. 
Azi însă s'a observat un curent pesimist ca şi în 
ziua dintâi. 
Entuziasmul dela Rusciuk. 
Rusciuk. — Ordinul de mobilizare generală 
a provocat în Rusciuk, al doilea oraş al Bul­
gariei, un mare entuziasm. S 'a format un convoi 
de câteva sute de voluntari bulgari şi parte ma­
cedoneni, cari având în frunte pe doctorul 
Mareoff, Gridoff, Palişcruşeff, fost deputat, şi 
arhitectul Iancoff, au făcut manifestaţiuni pe 
străzile oraşului strigând: „Trăiască răsboiul! 
J o s Turc ia !" Convoiul a pornit de pe strada 
Alexandrovska şi urmat de sute de cetăţeni a 
trecut pe la consulul român. Aici au manifestat 
pentru România, ţinându-se discursuri de laudă 
şi recunoştinţă. Apoi au trecut pe la consulul 
rusesc. Aici au manifestat pentru imperiul ru­
sesc , ţinându-se discursuri orin cari arătau spri­
jinul de care s'au folosit din partea Rusiei. Du­
pă aceea au pornit trecând prin faţa cazarmelor 
unde au manifestat pentru armată. 
In oraş aglomeraţia e foarte mare. Au sosit 
din districtul Rusciukului mii de rezervişti, căci 
au fost concentrate toate rezervele dela 1886 
până azi. Pavimentele de infanterie 2 ri 5 sunt 
gata de plecare. Mâne se vor duce spre graniţa 
turcească. Miile de rezervişti concentraţi fot -
mează regimentele 43, 44, 45 si 46 şi vor pleca 
peste câteva zile. Oraşul se găseşte sub stare de 
aisediu. Patrule militare circulă cu baionetele la 
armă pe străzi. Cartierele muzulmáné sunt pă­
zite de trupe, spre a preveni manifestaţiunile 
populaţiei bulgare. 
Cărţi şcolare, avize, anuare, eondei de 
piatră, burete, gumă de şters, ereoane pastele, 
caete de desemn cu modele, modele pentru 
desemn, etc. etc. , sunt de vânzare cu preţ mo­
derat la „Librăria Tribuna" din Árad. 
Catastrofa îngrozitoare u pe Cunăi e. 
Amănunte complecte. ' 
E fapt cert c ă groasnica nenorocire ca re a 
lovit aşa de crud atâtea familii crnâneşti, s 'a 
întâmplat după ora 8 seara. Alegaţiunea, că şa­
lupa nu era luminată şi că cei de pe vasul S z é ­
chenyi István n'au putut s'o observe la vreme, 
nu pare verosimilă. De altfel ea nu e susţinută 
decât de personalul vaporului unguresc care 
n'ar avea altă scuză. Din iuţeala vertiginoasă 
cu care şalupa „Trotuş" a fost scufundată, se 
vede cât de mare a fost viteza vaporului; fap­
tul acesta poate n'ar avea însemnătate, dacă 
n'am ţine socoteală că distanta dela locul ca­
tastrofei şi până în port era foarte mică. Asu­
pra acestor chestiuni se discută cu mult inte­
res în lumea oficioasă din România. Autorităţile 
civile şi militare au început o anchetă serioasă, 
la care asistă şi un inspector al navigaţiunei 
ungureşti. 
Şt i rea groasnicei nenorociri a fost comu­
nicată şi M. Sale Regelui Carol. 
Intre cei înecaţi se ştie se află şi maiorul 
Grigoratu Qheorghe. Pa re că asupra acestui 
om a stăpânit totdeauna o fatalitate groasnica. 
O soră a sa a murit zilele trecute. Soţia şi copi­
lul i-au fost ucişi în catastrofa de cale ferata 
din gara Brazi , întâmplată în 1904. 
S e ştie că atunci locotenent fiind, Grigoratu 
se afla cu soţia şi cu copila sa într'un vagon 
de clasa I. Feti ţa se juca la fereastră cu un corn 
care i-a scăpat din mână. Aplecându-se după 
jucăria sa, copilă căzu pe fereastră. D-na Gri­
goratu speriată, se repezi şi dânsa şi aplecân­
du-se pe fereastră tocmai în momentul când 
trenul în ca re se afla se ciocnea teribil cu un alt 
tren, a fost tăiată în două împreună cu fetiţa, 
sub ôçhii bărbatului ei. 
De-atunci Grigoratu a dus ani de zile o viaţă 
de chinuri. Chipul femeei sale de o frumseţe ră­
pitoare, care-1 iubea atât de mult şi al copilei 
nu-i mai ieşeau din minte. Şi nu s'a mai căsă­
torit. Acum însuş el a trebuit să fie răpus de o 
moarte tot atât de stupidă. Şi cu el au perit à-
tâţia buni camarazi în floarea vârstei. 
Cum s'a întâmplat nenorocirea? 
Ciocnirea a avut loc la orele 7 jumătate în 
punctul Sultana. 
Vaporul a lovit şalupa în partea stângă cau-
zându-i o mare spărtură, pe unde a pătruns apa 
iar vasul a dispărut în valuri. Vaporul a lansat 
imediat colacii de salvare şi bărcile, dar era 
prea târziu. 
Locotenentul Petrescu Năstase împreună cu 
mai mulţi soldaţi şi garde inferioare, sărind în 
apă, după o luptă disperată cu valurile, au scă­
pat la mal. Ofiţerii şi soldaţii din cabine nea-
vând timp să iasă pe punte au perit cu toţi în 
valuri. Asupra cauzelor cari au provocat cata­
strofa aflăm că lanţul cârmei dela şalupă rupân 
du-se în uiers, timonierului i-a fost imposibil 
să evite ciocnirea. P e lângă aceasta în punctul 
unde a avut loc ciocnirea, Dunărea face o curbă 
încât e imposibilă observarea semnalelor decât 
doar dela o mică distanţă. 
Vasul unguresc a "uferit şi el însemnate a-
varii, cu toate acestea şi-a putut continua dru­
mul. 
Ofiţerii de pc şalupă erau toţi din batalionul 
II de vânători din Focşani şi veniseră la Hâr-
şova în vederea manevrelor-regale, 
Ce spun martorii oculari? 
D. inginer Florian care se găsea în timpul 
catastrofei pe bordul vasului de pasageri „Szé­
chenyi István", povesteşte următoarele: 
Nenorocirea s'a petrecut la ora 8 fără 3 mi­
nute, în dreptul kilometrului 250 în mijlocul Du-
M A N D A T . Dantele, cordele, catifele, decoruri pentru haine, mă-
Aceluia care cu prilejul cumpărării nou- , v . . . v . . . • • i • J • 
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parei, la un kilometru mai jos de Hârşova. In 
timpul catastrofei pasagerii cari se ailau în sa­
loane n'au auzit decât un sgomot asurzitor. Va­
sul de pasageri n'a stopat maşina, iar pasagerii 
de pe bordul lui au auzit în depărtare strigăte 
desnădăjduiie de ajutor fără să poată vedea 
ceva în întinierecul nopţei. După câteva minu­
te vaporul de pasageri a oprit şi a lansat o bar­
că de salvare care s'a înapoiat la vas după 
câtva timp, aducând pe plutonierul Eftimie, ti­
monierul vasului „Trotuş ' care s'a înecat. Va­
porul „Széchenyi István" a făcut apoi imediat 
r-ondou: ş i , a mers cătră locul unde s'au auzit 
strigatele de ajutor. S'au lansat apoi două bărci 
•cari s'au înapoiat după o jumtătate de oră cu 
un ofiţer salvat, iar în urma acestor bărci au 
mai venit doua dube pescăreşti cari au mai 
adus alti 3 salvaţi. 
La locul catastrofei nu se vede decât ex­
tremitatea catargului vasului înecat cu flamura 
specială a vaselor de răsboi. L a o mică dis­
tanţă se găseşte o geamandură neagră, care 
indică vaselor că acolo se găseşte înecată şa­
lupa „Trotuş".. 
D. sublocotenent Iacovache, salvat printre 
cei dintâi de pe şalupa naufragiată, spune ur­
mătoarele: 
— Dela plecarea şalupei şi până în momen­
tul catastrofei, am stat pe bordul vasului. La un 
moment dat, doi camarazi ai mei, locot. Dr. 
Zlătescu şi sub-lt. Dr. Poiană, cari se găseau 
lângă mine, au propus să ne retragem în ca­
bine, unde se găseau şi ceilalţi ofiţeri. Eu vă­
zând, însă, apropierea vasului „Széchenyi Is-
vân" i-am rugat să mai rămână pe bord spre 
a privi t recerea vaporului. La un moment dat, 
când vaporul de pasageri se afla cam la 50 
metri de noi, observai cu groază că şalupa 
noastră înaintează cu toată viteza spre mijlo­
cul vasului de pasageri. 
Am strigat atunci: „Ne prăpădim!" 
Şalupa izbindu-se cu putere de vapor, ne-am 
pomenii în apă. Un moment am stat prins cu 
mâna de bordul şalupei, pe care însă am scă-
pat'o imediat, scufundându-mă în apă. In luptă 
cu valurile, m'am prins de o scândură şi pe ea, 
dezbrăeându-mi pelerina şi cizmele, am plutit 
un timp până când doi pescari, Eremia Axente 
şi Eftimie llcov, atraşi de strigătele mele de 
ajutor, m'au salvat cu barca. Aceşti doi pescari 
sunt din satul Murighiol, judeţul Tulcea. Ei se 
găseau pe ostrovul Gâscă. Atraşi de strigătele 
celor naufragiaţi, au pornit în barcă spre lo­
cul catastrofei, unde au reuşit să salveze pe 
mine şi pe alţi trei camarazi. P e câteşi patru 
ne-au transportat pe ostrov, unde îşi aveau 
popasul lor de noapte şi, lângă un foc bun, 
ne-au împrumutat din vestmintele lor, căci ale 
noastre erau muiate cu totul de apă. 
Atât d. sublocotenent Iacovache cât şi pes­
carii, spun că abia după o jumătate de oră, va­
porul „Széchenyi István" s'a înapoiat la locul 
unde se produsese ciocnirea, ancorând în mij­
locul Dunărei spre a salva dela înec pe cei cari 
ar mai fi supravieţuit catastrofei. După înde­
lungate căutări cu bărcile, s'au găsit însă doi 
naufragiaţi pe cari i-a luat pe bord. Numele 
acestor doi i'am telegrafiat astă-noapte. 
P e bordul vasului în aceeaş cabină cu d. 
sub-1.. Iacovache se găsea întins pe un pat, sal­
vat dela înec, plutonierul Sava Gheorghe din 
batalionul 4 de pioneri. 
D-sa a povestit că în momentul catastrofei 
se găsea în cabină. După zgomotul produs de 
ciocnirea celor două vase, văzând că apa năvă­
lise în cabină s'a aruncat în direcţia de unde 
invada apa, izubtind cu mare greutate să scape 
din vas. înotând, s'a dezbrăcat şi a înaintat 
spre mal. înainte de a ajunge la mal a avut de 
luptat cu alţi doi naufragiaţi cari neştiind să 
înote, se apucaseră de gâtul său trăgându-1 la 
fund. In apropierea malului, plutonierul S a v a 
Gheorghe s'a prins de un stâlp pe care a stat 
până ce o barcă i-a venit în ajutor. 
Dispoziţia pentru aflarea cadavrelor. 
in Brăi la ştirea catastrofei a făcut o adâncă 
impresie, mai ales c ă doi ofiţeri dintre cei că -
iiiţi victime, au şi rude în localitate. Din por­
iul Brăi la au plecat două remorchere şi sca -
andri pentru a începe lucrările de scoatere la 
suprafaţă a şalupei şi a cadavrelor. Tot atunci 
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a plecat şi d. general Eugen Eustaţiu coman­
dantul marinei române şi d. inspector al navi­
gaţiei fluviale din Galaţi pentru a lua parte la 
facerea anchetei. 
S e comunică din Galaţi că monitorul de pe 
Dunăre „Ion Brătianu", sub comanda dlui Spi-
ropol a plecat spre Hârşova, la locul unde s'a 
întâmplat catastrofa şalupei Trotuş. 
Printre cei înceaţi, afară de colonelul S toe-
nescu, căpitanul Nicolau şi ceilalţi, se mai gă­
seşte şi mecanicul şalupei Marinovici. 
S'au lujat toate măsurile necesare pentru 
pescuirea cadavrelor în Dunăre. 
Interesul Suveranului. 
M. S. Regele, a cerut telefonic ministerului 
de răsboi să-i comunice adresele şi numele so­
ţiilor ofiţerilor cari au fost victima catastrofei 
de pe Dunăre. Adresele acestea vor fi comuni­
cate telegrafic M. S. Regelui la Sinaia. 
Adevărata cauză a catastrofei. 
Din Constanţa au plecat la faţa locului d. 
Bucur Constantinescu, directorul, prefecturei, 
colonel Găişanu şeful statului major, maior 
Constantinescu, comandantul companiei de jan­
darmi, apoi ca représentant al ministrului de 
răsboi a fost trimis la Hârşova d. căpitan Ki-
riak, comisar regal al corpului 5 de armată, 
pentru a stabili responsabilităţile. 
După cât se afirmă cauzele catastrofei s'ar 
datori faptului că vaporul unguresc „Széchenyi 
István" nu avea luminile reglementare, prevă­
zute de codul navigaţiunei. Până la terminarea 
anchetei vaporul unguresc va fi ţinut secves-
trat în portul Hârşova. 
Ofiţerii cari au căzut victimă se duceau, în 
urma contramandării manevrelor, spre tabăra 
Giurgeni (Ialomiţa) şi treceau prin Hârşova c a 
să viziteze muzeul dobrogean dela şcoala pri­
mară de acolo. Catastrofa s'a întâmplat când 
ofiţerii se întorceau. S e confirmă că în şalupă 
se găseau planurile manevrelor din regiunea 
Hârşova-Vadul-Oaiei. 
Relaţia oficială. 
In ministerul de răsboi al României s'a pri­
mit următoarea telegramă cu privire la catas­
trofa de pe Dunăre: 
Şalupa „Trotuş" întorcându-se dela Hâr­
şova cu aprovizionare şi cu ofiţerii bat. 3 pio­
neri, a fost izbită şi scufundată de vaporul de 
pasageri al societăţii ungare „Széchenyi Ist­
ván". S'au înecat următorii ofiţeri: colonelul 
Stoenescu Lascar , maiorul Grigorică Gheorghe, 
căpitanii Bănci lă Ştefan, Popescu Anastase, 
Niculescu P. I., medicul locotenent Zlătescu, 
sublocotenentul Ionescu Ion, medicul sublocot., 
chemat timporar, Călinescu Ion, sublocot. în 
rezervă Vartan L, inginer, medicul subloco­
tenent Poiană şi 8 soldaţi. 
Au fost salvaţi : locot. Petrescu Anastase; 
sublocot. Iacovache N.; plutonierii S a v a Gh. şi 
Gaicu Nicolea; plutonierul Simion Eftimie şi 
sergentul Herăescu Nicolae, toţi din bat. 3 
pioneri. 
Telegrama ministrului Auffenberg. 
Ministrul nostru comun de răsboi, cav. de 
Auffenberg, a trimis ministrului de răsboi al 
României o telegramă de următorul cuprins: 
„Cu adânc regret şi nespusă durere am aflat 
de moartea tragică a ofiţerilor şi soldaţilor ro­
mâni. Rog pe Excelenţa Voastră să binevo-
iască a transmite armatei române, greu lovită 
prin dezastrul întâmplat pe Dunăre, cele mai 
intime condolenţe ale armatei austro-ungare, 
prietenă celei româneşti". 
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Aradi Í Octnmvrîfţ 1912/ 
Societatea de lectură a despărţământului 
teologic din Arad s'a constituit pe anul şcolar 
1912/13 în şedinţa ţinută la 20 Sept. (3 Oct.) 
a. c . sub presidiul Prea Cuvioşiei Sale Roman 
R. 'Ciorogar iu , director seminarial, în modul 
următor: vicepreşedinte: Aurel Sebeşan teol. 
c. III; secre ta r : Emilian Căpitan teol. c. II ; no­
tar I : Petru Ţăran teol. c . III; notar II : Cor­
nel Givulescu teol. c . " I . ; Cassar : Gheorghe 
Papp teol. c. II ; bibliotecar: Vasile Rugea teol. 
c. I I ; vicebibliotecar: Augustin Vancea teol . ,c . 
I; controlor: Vasile M. Vaidean teol. c. III; 
econom: Vasile Medrea teol. c. II ; comisia li­
terară: Ignatie Borza teol. c. III; Emilian Gră-
dinariu teol. c. III; Ioan Cioflan teol. c. I I ; Si l ­
viu S. Sabău teol. c. II ; Ioan Cotuna teo l . c. I; 
Ioan Maxim teol. c . I; Comisia revizuitoare: 
Ioan Frâncu teol c. II; Alexiu Olariu teol. c. I. 
Nou medic român. Dl Valeriu Muscan in 28 
Sep temvr ie a. c . a fost p romovat doctor în 
ştiinţele medicale la universi tatea din B u d a ­
pesta. — Fel ic i tăr i ! 
Invitare la serbările culturale, ce se vor a-
ranja la 6 Octomvrie 1912 st. n. în Şercaia , din 
prilejul noului despărţământ al „Asociatiunii" 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român. Program: 1. La orele 9 a. m. primirea 
delegatului comitetului central. 2. L a orele 10 
a. m. serviciul divin în biserica gr. cat. din loc. 
3. La orele l i a . m. şedinţă festivă. 4 . L a ora 
! p. m. masă comună. 5. La orele 3 întrecere 
de jocuri ţărăneşti. 6. La orele 7% reprezen­
taţie teatrală cu concursul dlui director artistic 
Aurel P. Bănuţ. 7. Dans. In pauză se vor juca : 
„Hora fetelor", „Căluşerul" şi „Bătuta". Taxele 
de intrare: Locul I. 2 cor. de persoană; locul 
II. 1 cor. de persoană. 
Nou advocat român. Luni în 30 Sept. a de­
pus cu succes cenzura de advocat înaintea ta­
blei reg. din Târgul-Mureşului, Dr. David B lea -
hu din Alma (com. Târnavei-mici) . 
Necrolog. Cu inima zdrobită de durere adu­
cem la cunoştinţa tuturor rudeniilor, prietinilor 
şi cunoscuţilor t recerea din viaţă a scumpei şi 
'leuitatei noastre soţii şi mamă Lucreţia Tra i -
lovici născ. Şdic întâmplată Marţi la 1 Octom­
vrie st. n. 1912 la 4 * / J ore d. a. în al 32-lea an al 
etăţii şi al 12-lea al fericitei sale căsătorii. R ă ­
măşiţele pământeşti se vor aşeza spre veşnică 
odihnă Joi în 3 Octomvrie n. c . la orele 2 d. a. 
în cimitirul din localitate. Coştei, 2 Octomvrie 
st. n. 1912. In veci pomenirea ei! Preot Victor 
Trailovici soţ. Mărioara, Cornelia, Victoria, 
Victor, Ioan, Octavian, Gheorghe şi Liviu Trai­
lovici fiice şi fii. 
Logodnă. Administraţiei ziarului nostru a 
trimis pentru „fondul ziariştilor" bravul timar, 
din Tobanul-vechiu, viitor preot în Bărcut , 
M i r c e a T h o m a s în locul anunţurilor de 
logodnă cu drăgălaşa d-şoară E u g e n i a G o ­
g o n e a , din Poiana Mărului, suma de 5 cor. 
Dorim viitor frumos tinerei părechi. 
Cununie. D. Teodor Ciuhandu cand. de 
preot s'a cununat Duminecă cu dşoara Sidonia 
Petraş în Şepreuş. Felicitări! 
N'au toii aripi! Intre cele mai lărmuitoare 
naţii ale pământului, e şi cea ungurească. Când 
e vorba de ispravă, atunci îşi dă în petec. Nu-şi 
ia seama că nu oricine are aripi să zboare. 
„Cel mai îndrăzneţ pilot maghiar" — a fost 
sacrificat pe altarul ruşinei mai deunăzi aci în 
Arad. Acum primim vestea c ă un anume T a ­
kács şi-ar fi făcut placate cu următorul conţi­
nut: „Dacă orice român jertfeşte pentru ma­
şina şoimului Ardealului Vlaicu, desigur orice 
ungur trebuie să jertfească ceva pentru un zbu­
rător de naţia lui". — Ei, bine, a venit momen­
tul zborului şi când era să părăsească pămân­
tul, dihania naibii, s 'a acăţat de o tufă de spini 
— şi mai va, dacă poţi! 
Guvernul Prusiei pentru ieftinirea traiului. 
Guvernul Prusiei a hotărît să lase liberă in­
trarea cărnei de vită din Rusia europeană şi a 
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cărnei de porc din Serbia, România şi Bulgaria 
pentru mai multe oraşe mari, daca această 
carne va fi desfăcută pe un prêt ieftin, hotărît 
de autorităţile comunale. Tot aşa se va bucura 
de scutire de orice taxe carnea de porc din 
Rusia destinată oraşelor din răsăritul Prusiei, 
precum şi carnea de vită din Olanda. Totodată 
s'a amunţat abolirea interdicţiei ca re a lovit 
până acum exportul c ame i de vită din Belgia. 
I Caz de moarte. Cu inima înfrântă de durere 
aducem la cunoştinţa tuturor rudeniilor şi cu­
noscuţilor, că mult adorata noastră mamă şi 
bunică Zinca Balomiri rí. Isacu, şi-a dat nobilul 
său suflet în 3 Octomvrie în manile Creatoru­
lui după 30 ani de văduvie, în etate de 91 de 
ani. Osămintele scumpei noastre defuncte se 
vor aşeza spre odihna vecinică Sâmbătă în 5 
Octomvrie la orele 3 p. m. în cripta familiară 
din cimiterul bisericei gr. cat. din Sebeşul-
săsesc. Jalnica familie. — In veci pomenirea ei! 
Primul parlament Chinez. Din Peking se a-
nunţă că întrucât alegerile pentru ce l dintâi 
parlament chinez vor începe în curând, s'a pu­
blicat de pe acum regulamentul constituirii c e ­
lor două corpuri legiuitoare. Camera de sus 
va fi compusă din 354 de membri, iar camera 
de jos din 596 deputaţi. 
Doliu! curţii din Spania. „Correspondencia 
Espana" din Madrid spune că Canalejas a vi­
zitat pe rege, cu prilejul botezului fetiţei in­
fantei Maria Tereza , moartă în urma sarcinei 
şi l'a găsit foarte afectat. Ministrul a salutat şi 
pe regina M. Cristina care era mult îndurerată. 
Regele a spus lui Canalejas: „Tristă e soarta 
botezurilor în familia noastră; eu am fost bo­
tezat fiind orfan, botezul infantelui Alfons, fiul 
sorei mele Mercedes, s'a făcut cu puţine zile 
după moartea mamei sale, botezul de astăzi se 
face în mijlocul marelor întristări ce par'că nă­
vălesc asupra noastră." 
Regele a primit peste 4000 depeşi de con-
dolenţe şi continuă a mai primi. 
Papa va părăsi R o m a ? Ziarul „Gazette de 
Liege" anunţă că în cercurile Vaticanului îşi 
face drum ideea mutării reşedinţei papale dela 
Roma la ir.sula Malta. Cu prilejul congresului 
eucharistie dela Viena cardinalii prezenţi s'au 
ocupat mult cu acest plan. Este sigur că la 
congresul eucharistie care se va ţine anul viitor 
in insula Malta se va hotărî când şi cum să se 
procedeze la mutarea reşedinţei papale. Papa 
Pius X este unul din principalii susţinători ai 
ideii acesteia. El doreşte să-şi petreacă ultimii 
ani de viaţă departe de zgomotul lumii şi in­
sula Malta îi pare cea mai indicată pentru rea­
lizarea acestei dorinţe. 
Un record... Că profesorii germani sunt veci­
nie distraţi nu e lucru nou. Sunt însă şi în a-
ceastă privinţă recorduri cari merită să fie re­
ţinute. Aceasta, cu atât mai mult cu cât nu e 
vorba de fapte întâmplate, ci mult mai mult 
glume cari abundă pe socoteala profesorilor 
ermani. 
— Ci-că un profesor german era foarte dis­
trat. Preocupat de gânduri mii, intră în cance­
laria universităţei. Nu era nimeni aici. Profe­
sorul îşi desbracă pardesiul, îl aşează frumos 
pe scaun şi distrat cum era, se îndreaptă spre 
cuier şi se spânzură pe el în locul pardesiului. 
Vâ«ătoare şi moarte de om. Săptămâna tre­
cută o societate aleasă de vânători de pe teri­
toriul comitatului Caraş-Severin a aranjat în 
jurul Caransebeşului, între comunele Bis t ra şi 
Var vânătoare de urşi. Sâmbătă , dupăce cei -
lalii vânători părăsiseră teritorul de vânat, nu­
mai inginerul oraşului Lugoj O. Podhrászky şi 
marele proprietar I. Asboth mai urmăriau urşii. 
Deia înainte de amiazi un urs era să sfârtice pe 
unul din arcaşi. Acesta vârând pumnii în gura 
ursului c'a apărat până ce din întâmplare un 
vânător a curmat zilele fiarei, trăgându-i un 
glonte în frur-te. Atunci proprietarul Asboth a 
dat ordin, ca arcaşii să înainteze în grupări 
mai închegate. Fiind lunecuş proprietarul a lu­
necat şi nefericirea a voit, c a puşca să i-se des­
carce în arcaşul Adam Lazăr, care a rămas 
mort pe teren. S'a pornit cercetare în cauză. 
îngropată sub nisip. Marţi d. a. o mare nefe­
ricire a ajuns casa economului Constantin B e -
linţian din Lugoj. Fiica sa Sidonia, abia de 5 
ani, se juca cu o altă fată cu numeşle Maria Rat 
.în curte într'o groapă de nisip, cam de doui 
metri de afundă şi tot atât şi de largă. Alţi doi 
copii jucându-se la gura gropii, un părete de 
nisip s'a prăpuşit, înmormântând sub el pe cele 
două fete. Maria Raţ după mari sforţări a fost 
scăpată, Sidonia Belinţian însă a fost omorâtă. 
Copil călcat de automobil. In apropierea po­
dului de peste Cerna, în Orşova, un automobil 
din România a călcat, rănindu-1 grav, pe copi­
laşul de 5 ani al unui maşinist de motoare. 
Comemorarea Iui Eudoxie Hormuzachi In 
ziua naşterii lui Eudoxie baron Hormuzachi, 
11 Octomvrie nou, a 100-a aniversare a aces ­
tuia, aranjează studenţimea academică română 
din Cemăuţ în frunte cu societatea „Junimea" 
un pelerinaj la Cemauca unde se va face un 
parastas pentru sufletul marelui bărbat. Spe­
răm că la acest pelerinaj se vor asocia Români 
din toate colturile Bucovinei. 
Reciprocitate. Trupa generalului Marion a 
fost surprinsă, la ultimele manevre, de armata 
inamică graţie cercetărilor aeroplanelor. Ger­
manii nu mai pot de bucurie. 
„Dacă o astfel de nenorocire, s'ar fi întâm­
plat uni general în timp de răsboi — scrie 
„Lokalanzeiger" — nu iar fi rămas decât să-şi 
sboare creeri i . Dacă nu se întâmplă decât la 
manevre, cel mai nimerit ar fi să-şi ia jobenul 
şi să-şi dea demisia. Dar posibilitatea unui ve­
nerai făcut prizonier există totdeauna. El poate 
fi prins ca o baterie sau ca o companie de in­
fanterie. Trebuie să ai un înlocuitor. Oare s'a 
uitat asta în Franţa când s'au pregătit mane­
v re l e? Greu de crezut. S e pare că annata ro ­
şie şi-a pierdut nu numai şeful, dar şi capul". 
„Le T e m s " răspunde: 
„Aceste comentarii au între altele avanta­
jele că ocupă în altă parte atenţia opiniei pu­
blice germane, ca re n'a şovăit să cri t ice felul 
cum au fost conduse în manevre operaţiunile 
armatei albastre imperiale. In adevăr, genera­
lul von Hausen, ministrul de răsboi al Saxei , 
care comanda, o să se retragă. De asemenea, 
se asigură că împăratul, în cr i t ica ce a urmat 
manevrelor, a exprimat părerea c ă direcţia 
generală a manevrelor n'a corespuns aşteptă­
rilor sale. S e mai poate adăoga că dacă gene­
ralul Marion a fost surprins de cavaleria ge­
neralului Galieni, împăratul era să fie făcut 
prizonier într'o zi la manevre, cu tot statul său 
major de mareşalul conte Haeseler, când ace ­
sta comanda corpul 16 din Mtz". 
Cei imparţiali ar putea conclude că şi ger­
manii şi francezii... au dreptate. Dovadă strălu­
cită c ă manevrele şi războaele depind, în ce 
priveşte succesul, împrejurărilor independente de 
ştiinţă şi calcule. 
x P r e g ă t i r e a romului şi a Ucherurl lor în mod c a s n i c ! 
1 0 0 — 2 0 0 p rocen te economie , 20 f i leri . 1 dosă de e x ­
t rac t de rum concen t r a t de I a m a i c a , sau o r ice e x t r a c t e 
de l ichorur i , prin ca r e se poate pregă t i 1 l i tru rum 
foar te fin, ori 2 l i t r i de Hoher foar te fin. L a f iecare 
s t ic lă se aclut le .şi modul de p r egă t i r e . 
In sch imbul unei sume de 30 fii, în mărc i pos ta le 
t r imit franco o dosă de mos t ră din ori c a r e e x t r a c t de 
t i ç h a r sau rum. 
Magaz in p r inc ipa l : P a r f u m e r i e „Hygiena" T l m l ş o a r a -
Ceta te ( T e m e s v á r - B e l v á r o s ) v i s -á -v is de i n t r a r e a c a ­
fenele i hotelului „ C o r o a n a " . 
— Ioslf J ike l l , magaz in de s t i c lă r ie , porce lan , de ­
coruri de lucrăr i din a rg in t de C h i n a şi î a m p e în S i ­
bi iu. St iclă, P o r c e l a n , J ike i i , t re i cuvinte c a r a c t e r i z e a z ă 
cât de populare legă tur i i a c e s t e i f i rme. Ş i cu drept căci 
aces t magaz in e adevă ra t spec t aco l şi p r inc ip iu l pro­
prietarului o ca să a ibă f r ecven t i e mare pe l â n g ă c â ş ­
tig puţin şi cu a c e s t pr incipiu ş i - a câş t iga t un frumos 
ce rc de cumpără tor i pe rmanen t . Pub l i cu l din p rov in ţ ă 
îşi dă adevă ra t e în tâ ln i r i ac i , şi n ic i nu e de mira t v ă ­
zând bogatu l a sor t iment a l magazinulu i . P e l ângă a s t a 
agi lul p ropr ie ta r s e r v e ş t e f i ecă ru ia luc ră r i l e ce le mai 
bune şi afară de or ice concu ren t ă . O spec ia l i t a te a m a ­
gazinului e asor t imentu l complec t bucă tă r i i şi su f rage ­
rii în formele moderne c e l e m a i noi, cu decorur i b a s -
rel ief , se rv ic iu de cea i , ca fea şi ruocea , se rv ic iu de 
spri lat complote , s t ic lăr i i , pen t ru masă cu podoabe ad­
mirab i le în c r i s ta l , s t ic le pentru du lcea ţă , t iefeurur i , 
b e r e e t c . F i r m a a r e un depozi t fără pă r eche de lampe 
şi de c a n d e l a b r e pentru sa loane şi sufrager i i p recum 
şi o r ice l ampe e l ec t r i c e cunoscu te . P e n t r u luc ră r i de 
st iclă la edif ica ţ i i f i rma poa te l u a or ice c o n c u r e n ţ ă . 
P A G I N I B A B L B T 3 S . 
Un Vechi călător englez care ne interesează 
De M. B. 
In marea colecţie dc călătorii: „Purchas bis 
Pilgrims", capitolul VIII din vol. II poartă titlul: 
„Călătoriile, aventurile şi observaţiile căpitanu­
lui John Smith", între anii 1593—1629. Din acest 
capitol scoatem cele de mai jos , cari ne privesc, 
lăsând numirile în englezeşte şi subliniate cum 
sunt în text : 
„După moartea lui Michael, voevod al Va-
lahiei, Turcii trimiseră pe unul Jeremy să le fie 
voevod sau prinţ, a cărui aspră tiranie făcu po­
porul să ia armele împotriva lui, aşa c ă fu con­
strâns a fugi la hotarele Moldaviei; iar Busca 
din partea împăratului, numi pe Rodol în locu-i. 
Dar Jeremy, strângând o armată de patruzeci 
de mii Turci, Tătari şi Moldavieni, se întoarse 
în Valahia. Rodol, neputând să strângă o ase­
menea putere, fugi în Transilvania la Basca, 
vechiul său prieten; care gândindu-se la situa­
ţie, şi cât are să fie de bine pentru siguranţa lui 
proprie, să aibă Valahia supusă împăratului, 
sau cel puţin o îndeletnicire pentru rămăşiţile 
vechilor regimente ale lui Sigismundus — de-a 
cărui mărire şi adevărată prietenie se îndoea 
foarte — le trimise cu Rodol să cucerească Va­
lahia, conduse fiind de vitejii căpitani: contele 
Meldrich, contele Veltus, contele Nedersport, 
contele Zarvana, lordul Becklefield, lordul Bu­
dendorfe, şi altü de rang, cei mai buni amici şi 
aliaţi ai prinţului; cari cu treizeci de mii înain­
tară dealungul râului Altus, la strâmtorile Re-
brinck, pe unde intrară în Valahia, tăbărând la 
Raza; Jeremy, aflându-se la Àrgish, îşi trase 
armata în vechiu-i lagăr, pe şesurile din Peteske, 
şi cu mare silinţă îl întări, plănuind a se apăra, 
până să-i mai vie ajutor dela Crim-Tartar. 
Rodol, neştiind cum să atragă pe inamic la 
luptă, îşi porni armata, arzând şi prădând ori 
unde trecea, şi se întoarse iar la Rebzinck noap­
tea, prefăcându-se că fuge la vestea sosirii Crim-
Tartarilor; lucru ce aprinse atâta pe Turci de 
izbânda unei lupte, încât îndemnară pe Jeremy 
împotriva voinţii lui să-i urmărească. Rodol 
văzându-şi planul reuşit precum dorise, rândui 
astfel lucrurile, că, ajungând la strâmtori, îşi 
puse în ordine armata, care fuse urmărită aproa­
pe două zile cu hărţuieli continue la coada oştii, 
care acum întorcându-se în faţa duşmanului, fu 
atacată cu furie de şase mii de „heydukes", va­
lahi şi moldaviani, conduşi de trei coloneii Over­
sall, Dubras şi Calab. Cu acelaş curaj li se opu­
séra Veltus şi Nederspolt cu regimentele, pâ-
năce veni şi Hamesberg cu un a tac nou de 
şase mii de oameni, pe cari Meldrich şi Buden-
dorfe, ca nişte lei înfuriaţi, aşa de vitejeşte îi 
întimpinară; calul lui Meldrich fiind ucis, Tur­
cii alergară crezând că-1 pot prinde pe Mel­
drich, dar el scăpă, şi cu mâna lui proprie ar 
fi omorît pe Hamesberg; după care lucru trupele 
acestuia retrăgându-se, cele două mândre paşale 
Aladin şi Zizimus eşiră în capul bătăliei. Atunci 
Veltus şi Nederspolt unindu-şi trupele cu Bec­
klefield şi Zarvana cu un curaj de necrezut a-
tăcară aripa stângă a lui Zizimus, încât o puseră 
în dezordine, şi Zizimus fu prins, dar curând 
muri de rănile primite. Jeremy, văzând acum 
întreaga oaste a lui Rodol înaintând, ca un vi­
teaz prinţ, trecu în frunte, şi prin a sa pildă aşa 
de mult încuraja soldaţii, că Rodol se îndoia de 
izbândă. Şi astfel în acest măcel sângeros, nu 
era loc să stai, ci numai pe leşuri, cari în mai 
puţin de o oră erau aşa de amestecate, par'că 
fiece regiment ar fi omorît pe altul. Admiratul 
Aladin în acea zi lăsă un nume glorios pe urma 
vitejiei lui, şi a cărui moarte şi mulţi din vrăj­
maşi o plânseră, după biruinţă, care fuse de par­
tea lui Rodol. S e zvonise că şi Jeremy ar fi fost 
ucis; dar nu fu aşa, ci se refugiase cu restul ar­
matei în Moldávia, lăsând douăzeci şi cinci mii 
de morţi pe câmp, din amândouă părţile. Şi aşa 
Rodol fu pus iarăş în domnie, şi Valahia deveni 
supusă împăratului. 
Dar nu trecu mult, şi veniră ştiri că unele 
cete de Tătari rătăcitori bântuiau părţile des­
pre Moldávia. împotriva lor fu trimis Meldrich 
cu treizeci mii de oameni; dar când află că era 
Crim-Tartar şi cei doi fii, cu o armată de trei-
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zeci de mii, şi că Jeremy, care scăpase, cu alti 
paisprezece ori cincisprezece oameni, pândeşte 
spre Langanaw, se retrase Rodol la Rottenton, 
o puternică garnizoană pentru el. Decât era îm­
presurat de toate părţile, că deabia se putea 
mişca. Într'o noapte străbătând o pădure cu ma­
re iuţeală, întâlniră pe neaşteptate două mii de 
oameni încărcaţi de prăzi şi vre-o două-trei sute 
cai şi vite; cei mai mulţi fură ucişi, alţii prinşi, 
de le spuseră unde stau la pândă Jeremy, aştep­
tând pe Crim-Tarţar care nu era departe". 
Şi aci călătorul John Srnith, care se afla în 
rândurile lui Meldrich, spune de o stratagemă, 
cum dădu noaptea foc la vre-o trei sute de co­
paci, cari scoteau „aşa flăcări şi scântei", că 
oamenii şi caii vrăjmaşului se retraseră îngro­
ziţi; curând însă veni Crim-T arţar, şi bună par­
te din armata lui Meldrich fu măcelărită — că­
lătorul Srnith însuş fiind prins şi dus prizonier. 
E C O N O M I E . 
Introducerea agriculture! sistematice. 
(Cont inuare şi f i ne ) . 
Investiţiunile pe acele moşii cultivate inten­
siv de trupele de agricultură, s'ar reduce la zero, 
în raport cu veniturile ce ar produce acele mo­
şii, lăsând la o parte faptul, că ţărănimea noa­
stră română ar învăţa agricultura sistematică. 
Trupele agricole nu ar suferi decât o mică 
schimbare, întru cât deocamdată, la fiecare, — 
să zicem regiment — ar trebui câte câţiva in­
structori, de agricultură sistematică, posturi cari 
cu timpul s'ar putea desfiinţa. 
Prin introducerea agriculturei sistematice în 
armată, ar ajunge România şi în special ţărăni­
mea română la nişte rezultate uimitor de bune, 
din mai multe puncte de vedere: 
1. Şi ceeace este principalul lucru, în timp 
de cel mult 10—20 ani, în fiecare comună s'ar 
putea găsi 40—60, ba chiar şi mai multe familii 
cari ar cunoaşte agricultura sistematică. Delà 
aceste familii va avea ocazie să înveţe întreaga 
comună, fiind fiecare învecinat cu câte patru 
vecini. 
2. Nu ar avea ocazie feciorii de ţărani să în­
suşească moravuri rele ca prin oraşe, şi nu ar 
duce în comunele lor natale boale venerice şi 
moravuri proaste; ci agricultura sistematică, 
care este fericirea ţăranului nostru român — 
bogăţia României — şi fără care, va degenera, 
din cauza lipsei de trai bun, de care astăzi su­
fere în generai, întreaga ţărănime română. 
3. Arendaşii şi moşierii noştri români n'ar 
mai avea nevoe să aducă din străinătate îngri­
jitori de moşii, — cari în cea mai mare parte 
sunt lăpădăturiie moşierilor străini, fiindcă aceia 
cari vin în România, în străinătate de unde vin, 
nu pot să trăiască din cunoştinţa lor de agricul­
tură, din care în România însă, fac averi şi ca 
venetici străini ne batjocoresc prin străinătate, 
devenindu-ne cei mai infami criticiani — ci fie­
care moşier sau arendaş, ş-ar lua ca îngrijitori 
sau administratori dintre aceia cari au făcut ser­
viciul militar la truna de agricultură, fericind 
multe familii româneşti şi rămânând banul în 
scumpa noastră patrie română. 
Ţăranul nostru român, însuşeşte cu foarte 
mare înlesnire orice lucru avantagios, pentru el 
nimic nu este greu, inteligenţa de care dispune 
delà natură îl ajută să înveţe orice lucru com­
plicat şi relativ în foarte scurt timp. 
Românul ca meseriaş spre exemplu, este mai 
bun şi mai conştiincios ca meseriaşul de altă 
naţiune, ca comerciant este mai isteţ mai rafinat 
şi mai vorbăre; decât armeanul, decât grecul, 
ori decât jidanul, sau ca ori care altul, el poate 
da înainte, ori căruia dintre aceste naţiuni 90 la 
sută pe calea care o cunoaşte. 
învăţând în armată agricultura sistematică, 
cu ajutorul disciplinei, vrând-nevrând, e forţat 
să înve ţe — şi văzând cu ochii prin practică şi 
auzind cu 'Urechile prin teorie, despre avantajul 
?i folosul mare ce îi aduce pământul şi comer­
ţul strîns legat de agricultura sistematică. Libt-
rându-se din oaste şi ajungând în satul său na­
tal va cultiva pământul mult puţin ce-1 are, tot 
aşa după cum a văzut, şi tot aşa va îngriji şi 
îngraşă vitele după cum a văzut şi a auzit în 
armată. Deoarece fiecare are câte patru vecini, 
este foarte natural, că vecinii văzând, că acei 
cari au venit din oaste, unde au învăţat agri­
cultura sistematică şi prin faptul, că lucrează 
pământul sistematic, au roade mai bune şi mai 
multe, vite mai frumoase si mai grase, la rân­
dul lor şi ei îşi vor da toată osteneala ca să în-
suşască delà cei veniţi din oaste acea ştiinţă 
uşoară, care nu-1 costă nimic, dar vede şi simte, 
că este unicul mijloc care îi va da putere să 
învingă cu înlesnire greutăţile ce apasă nu toc­
mai vânjoşii lor umeri, şi îşi va îmbunătăţi 
soarta în marea luptă pentru existenţă. 
Acest mijloc de introducerea agriculturei si­
stematice printre ţărănimea noastră română 5! 
găsesc dc cel mai bun şi radical, fiindcă nu cere 
jertfe mari pentru Statul român, ci din contră 
îmi închipuesc economii şi venituri enorme - -
directe şi indirecte — pentru România şi în spe­
cial pentru ţărănimea română. 
Etatea în care un tânăr face serviciul mili­
tar este cea mai bună şi mai frumoasă, fiindcă 
însuşeşte cu foarte mare înlesnire orice bine 
sau rău, având mintea desvoltată, sau în de­
plină desvoltare. 
Trupa înfiinţată pentru agricultura sistema­
tică poate fi compusă din toate armele existente 
in armata română, afară de marină, fiindcă fie­
care îşi va găsi rolul său însemnat, spre a-şi 
desfăşura activitatea şi pc terenul agriculturei 
sistematice. Cu munca câmpului, cu nivelarea 
pământului, cu scurgerea băltoacelor produse de 
ploi, cu ridicarea dâlmelor pentru apărarea inun-
daţiunilor, cu irigaţiuni, cu căratul produselor 
ia magazii, la gară, la moară, cu herghelia de 
cai, cu prăsila de vite cornute şi porci, cu ingră-
şarea şi îngrijirea acestor vite, cu îmbunătăţi­
rea rasei de vite şi cu multe altele, cari în tim­
pul de faţă se cere pentru o cultură de pământ 
rnai intensivă, şi mai cu deosebire pentru R o ­
mânia, fiind o ţară eminamente agricolă. 
S e ştie de întreaga Europă că pământul Ro­
mâniei este cel mai productiv şi se întinde pe 
cea mai frumoasă zonă geografică a Europei, 
din punctul de vedére economic, dar se ştie şi 
aceea şi trebuie să o recunoaştem cu tristeţă şi 
ruşine, că cea mai primitivă agricultură din Eu­
ropa se face în România şi că starea ma­
terială, intelectuală şi fizică a ţăranului nostru 
român, este cea mai de plâns, deci tocmai ţă­
ranul nostru român, factorul de căpetenie -— 
din toate punctele de vedere, sufere de cea mai 
mare necunoştinţă de agricultură sistematică, 
pe care ar putea s-o însuşească cu mare înles­
nire şi dragoste, dacă ar avea delà cine şi cum 
s'o înveţe. 
Partea din punctul de vedere strategic, deşi 
m'aş putea desvolta mai pe larg şi asupra ace­
stui punct, dar o las pe seama celor mai com­
petenţi mărginindu-mă numai la atâta din pă­
rerea mea, c ă : P e ograda mea, pe terenul care 
îl cunosc, unde ştiu câte brazde sunt delà un 
ioc oare care, până la celălalt, sau în casa mea, 
unde cunosc toate locurile bune de apărare, apoi 
mă poate ataca un inamic de o forţă înzecită şi 
tot nu ar putea să mă scoată din casa sau ogra­
da mea. Tocmai de aceea cred, că şi din punctul 
de vedere strategic are o însemnătate foarte 
mare şi acel fiu de ţăran, care a făcut serviciul 
militar de trei ani, pe moşia din punctul Româ­
niei cutare, va cunoaşte locurile de apărare şi 
atacare la perfecţie, aşa că va fi în stare să ţie 
piept în defensivă unei invaziuni de zece ori mai 
puternică, cauzându-i pierderi simţitoare, până 
ce i-ar veni ajutor pentru ofensivă. 
Efectivul armatei române s'ar putea mări cu 
trupa de agricultură, fără mărirea bugetului mi­
litar, fiindcă cheltuielile, ce le-ar avea această 
trupă, le-ar câştiga din acele moşii cultivate si­
stematic; sau sustrăgându-se din efectivul ar­
matei actuale, ar scădea bugetul militar foarte 
simţitor. Alex. Olteanu. 
— , , I £ o £ 3 r * â i & u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul, de ziare 
'via gara căilor ferate a statului 
<Staatsbahnliof) din I T i e n a . 
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<loar si z ia re le ungureş t i , în spec ia l „B. I I . " a recunos­
cut (mai ir.ult ch iar decâ t z ia re le noas t r e ) importanţa 
momentului . D a r asa e la noi. Ziarul de ca re vă legaţi 
r.u ia cunoşt in ţă de nimic din ce le ce se în tâmpla , fie 
în r edac ţ i a noas t ră , fie în a c e s t e ţ inuturi , a c ă r o r im­
por tan ţă na ţ iona lă pare a nu o cunoaş te . Mot ivu l? Dar 
mai cuge ta ţ i -vă şi dv.... I a t ă , de pildă, m a r i l e serbări 
alo î nvă ţă to r i lo r noş t r i în t run i ţ i a ici din t re i col ţur i ds 
ţ a ră , momentul î ncad ra t în a c e s t e serbăr i , prezenţa 
a rh ie reu lu i , a r eprezen tan tu lu i comite tului , a atâtor 
munci tor i de î n semnă ta t e o b ş t e a s c ă — şi, în Biârsit 
ca rac t e ru l d e m o n s t r a t i v al se rbă r i lo r ( „a i c i " şi „as­
t ăz i " ! ) mai viu şi mai impozant decâ t a l tu turor adu­
năr i lor de a c e s t fel din t recut , de ori unde, toa te aceste 
sunt aduse la cunoş t in ţa ce t i tor i lor ziarului din che­
st iune în cinci r înduri , la c ron ica zi lei . Cum am zis: 
mai cuge t a ţ i -vă şi dv.... 
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Pet ru î e l e s o u . B o c ş a . Am primit 14 cor . abonament 
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A lex . C'omşia, B l a j . Am primit 7 cor. abonament 
până La 30 Noemvrie 1912. 
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In lăcătuşeria de arte zidiri şi vărsătorie 
a lui Hegyi János, Aiud (Nagyenyed) se caută 
lucrători 
l ă c ă t u ş i şi s t r u n g a r i 
de fier, pe lângă leafă bună. Ofertele să se tri­
mită pe adresa de sus. 
U n b ă i a t 
din casă bună eare a absolvat cel puţin 1—2 
elase gimnasiale, reale sau civile să primeşte 
imediat ca învăţăcel în prăvălia cu marfă de 
modă şi manufactura a lui 
lulius Popovici, 
(Po 460—3) comerciant, Hátszeg. 
Află aplicare 
momentană doi scriitori cu pracsă bună şi cari 
posed perfect limba română şi maghiară în 
eaneelaria advocatului Dr. Mátyás Lázár, Sibiiu 
strada Cisnădiei, nr. 28. (Ma 453—5) 
eu plată începătoare imediat află aplicare 
ia WEBER, birou eomisional de b a n c ă în 
Siria—Világos. (Ve 365) 
Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
ea praxă află aplicare momentană în cancelaria 
•ataeriralni Dr. Ipstin Petruţ in , adv. 
ÇPe 837) Chişineu (rTisjenó'). 
m a n u a l e folosite şi noui 
möru toate institutele de învăţământ precum 
hârtie ei recviaite de scris se capătă cu pré­
ri ieftine la librăria Piohler Sándor, Árad, 
ata Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
i 807—100) 
P e ş t i s ă r a ţ i . 
Morun Barat, alb per 1 0 0 K, Cor. 5 6 ' — 
Clean sărat, măr ime mijlocie per 1 0 0 K. 
Cor 7 6 ' — Din viile propri s truguri de masă , 
foarte frumoşi 
Oferim o cosară de 5 K. à Cor. 4 — 
iau struguri portughezi vânaţ i à Cor. 3 ' 2 0 
Struguri Muscat mirositori à Cor. 5'— 
L a comande mai mari cu trenul mai 
ieftin. 
Petrovici si Pantiei, 
0 * 343 -6 ) Versecz. 
„Cafeneaua Vadászkürt" 
Aduc la cunoştinţa on. public din Arad, că 
am preluat fosta cafenea VASS, pe care am 
transformat-o radical şi am aranjat-o foarte 
luxos după modelul cafenelelor din capitală. 
Deschiderea cafenelei — care de aci în­
colo se va numi 
Cafeneaua Vadászkürt 
va avea loc Sâmbătă seara, în 5 Oetomrrie a . 
ca concursul cunoscutului taraf, constatator din 
18 msmbri a fiilor lui C A R O L RAOZ din De­
breţin. 
Buffet. — M&neări calde şl reei. 
Libele de abonamente moderate, cu 20°/« 
rabat la mâncările de cafenea (afară de băuturi 
spirtuoase). 
încălzire centrală în întreagă clădirea. 
Roagă binevoitorul sprijin: 
IOAN LÖÄINCZ, proprietar. 
Prima soc ls ta te de c red i t f unc i a r r om . d in Bucu reş t i . 
Anunţ . 
Se aduce la cunoştinţa publică că eu în­
cepere de Luni 24 Sept. (7 Octomvrie) a. e. 
orelo de serviciu vor fi dela Î l — 5 ; iar cassa 
v» fi deschisă dela orele 12—4. 
D I R E C Ţ I U N E A . 
cu pietri mormântale. 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
dela cele mai simple până la cele mai pompoase, 
din material foarte durabil care întrece piatra cio­
plită, cu preţuri ieftine pe lângă garantă ; execută 
pardoseli de granit, totfeiui de specialităţi de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentra 
grădini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în oriee stil ; desemnări şi proiecte faee 
gratis şi în provincie: 
Némethy István, 
seu ip îo r , în t repr indere de z id i r i cu c imen t şi be ton 
Clu j - Kolozsvár, strada Bástja n-rul 4. 
TELEFON nr. 644. 
Ne 156—20 
Oroloage de turn 
pentru palate, aces 
comunale, fabrici, lo­
cuinţe private regu­
lează si aranjază mai 
favorabil : 
Müller János 
Succesorul lui M a y e r K á r o l y 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei 
de oroloage din 
B u d a p e s t a , VI I . , Tököly-ut n-rul 5 2 . 
(Casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimit gratis 
ira 1 o»—ss şi franco. 
in atenţiunea băcanilor! 
MOBI pentru HAC 
ş i 
= C U M P E N E = 
excelenta si cu preţuri mode­
rate se capătă la fabrica 
T H I N S Z A. 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. 
Ti 163 «0 
r RADUCZINER LAZAR 
ALAMAR 
T i m i ş o a r a C T e r a a s v á r a y á r v á r o s ) s t r , F a r k a s 1 2 
Casa proprie. 
1 
Execută C a z a n e 
p e n t r a s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi ~ pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
pe lângă garantă şi 
cu condiţiuni favora­
bile de plătire. 
Reparările se execută prompt şi ea 
I preţuri moderate. , 
L Ba 1 7 4 - 2 0 M 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞOARA-CETATE (TEMESV.-
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile eeZe mai 
moderne, măriri de fotogr&ßii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, eu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto-
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după oriee foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi eonştiinţios. 
' (Ku 1 0 8 - ) 
V E R E S FERENCZ 
FABRICĂ PENTRU LUCRĂRI DE MÄSAR ŞI PEN­
TRU MOBILE, ARANJATA Cu MAŞINI ELECTRICE 
DEJ—DEÉS, Str. Kossuth L. nr. 62; 
» 4 P n 
Execută totfeiui de lucrări în branşa măaă-
ritului precum şi mobile pentru casă, — 
birouri, — prăvălii, — farmacii şi aran­
jarea şcolilor după oriee desemn. 
Mare magazia permanent de mobile pe 
lângă preţurile cele mai convenabile. 
I (Ve 1 9 5 - ) I 
v e e n l ţ i n o u l d e v â n d u t 
Adresaţivă ou toată încrederea la proprie 
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benes 
eăei Vă trimite numai vinuri bune, eurate şi p 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Vinnri veohi: Vin alb 72 fii. — Rizling 8 
fil. — Roşu 92 fil. — Siller 68 fil. — Carbenet 1 B 
Vinuri noi: 62—66 fil. 
Rachiu de trêve 1 cor. 80 fil. •— Raehi 
de trêve (comină) specialitate 2 cor. 2 0 fil. -
Raehiu de drojdii 2 cor. 40 fil. 
Vinul să expedează eu rambursa dela 5 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă Iun 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
B # 227 P e t r u B e n e i 
propr. şi neg. de vinur 
(Arad m 
• A A A A A A A A A A A A A A A A I 
* A. R. FELD 
fabrică de ştampile de g u m ă 
Sibiiu-Nagyszeben str. Ellsabeta 10 . 
Executa ştampile de 
gomă şi aramă, ligi-
luri, şabloane, firme 
yftrsate şi grarate, pre-
cnm şi orice lucrări In j 
această branşă. j 
^ • • • • • • • Y T T T V 
Pag. ) 2 ,ROM Â N UgL" Sâmbătă, 5 ()c*u«tvi-ic tf*2. 
Gel mai mare deposit de blănării 
I, S T E F L E A , blănar 
Sibiiu-Hermannsîadt, Grosser Ring 18. 
Imi permit a atrage aten­
ţiunea on. public asupra de-
positului meu, bogat asortat, 
de boa, manşoane, după moda 
cea mai nouă, dela cele mai 
ieftine până la eele mai fine, 
precum şi blane de călătorie, 
saci pentru picioare, man- ^ 
şoane pentru vânat, ehipiuri 
etc. şi tot soiul de piei, — S ^ B T ? 
pentru sezonul de iarnă. Pen­
tru veritabilitate garantez. 
Reparaturi sau transformări rog a mi-se 
aduce de vreme ia cunoştinţă deoarece în 
sezonul înaintat nu pot fi toate pi imite. 
Premiat eu medalia de stat la expoziţia 
de blănării din Budapesta în anul 1911. 
[Se 3 9 0 - 1 0 ] 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
<*...-». Gustaţi 
Berea Ş L E P 
din fabrica „Bragadiru". 
SITUAŢI UNE SUMARA. 
1911. 
17 Septemvrie 
222 5 0 5 1 9 0 
8 0 0 7 4 9 
173117 752 
19 6 1 8 4 3 8 
11999 611 
17 756077 
4 2 7 5 1 2 1 
6 0 3 4 1 7 1 
743 747 
542 243 
118 542862 
26 219 284 
53 622 041 
6 5 5 2 7 7 2 8 6 
1 2 0 0 0 0 0 0 
3 0 4 6 1 69 i 
4 52958b 
455 075 070 
2 446952 
974 354 
118542 862 
3 1 2 4 6 7 6 6 
6 5 5 2 7 7 2 8 6 
A C T I V 
160 5 4 7 1 9 0 Rezerva metalică aur 
6 1 9 5 8 0 0 0 „ trate aur 
Argint şi divei se monete 
Portofoliu român şi străin . 
*) Impr. pe ef. publice 
în cont curent 
Efectele Capitalului social . 
Efectele fondului de rezervă 
„ fond. amort. imob. mob. şi 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltuieli de administraţiune 
Depozite libere l 
Conturi de valori 
Conturi curente . 
F» A S I V 
1 9 1 2 . 
7 Septemvrie 15 Septemvrie 
1 5 7 4 1 3 4 9 9 ( 
65 663 000 J 
8 154 500 I 
9 7 7 4 1 1 8 / 
maşin. de imprim 
Capital . . . . . . . . 
Fond de rezervă 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. de imprim. 
Bilete de bancă în circulaţi une 
Profit şi Perdere 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Depozite de retras 
Conturi diverse sold . 
Scontul 5«/o 
*) Dobânda &•/, 
222 330933 2 2 3 0 7 6 4 9 9 
3 5 5 8 3 8 
2 2 7 1 4 1 6 7 7 
17 665 659 
11999 854 
17442 377 
4 1 8 9 3 2 1 
6 2 5 9 712 
8 2 0 2 5 9 
359394 
1 1 4 1 2 7 0 0 0 
2 7 8 3 9 937 
43 268954 
6 9 3 8 0 0 9 1 5 
12 000 (XX 
3 2 4 8 1 3 2 ] 
4 8 3 4 1 8 6 
4 9 6 9 5 8 4 3 0 
3 0 3 5 0 1 1 
1 4 2 6 9 1 1 
1 1 4 1 2 7 0 0 0 
2 8 9 3 8 0 5 6 
693 8 0 0 9 1 5 
347 795 
2 2 8 0 5 5 714 
17928 618 
1 1 9 9 9 8 5 4 
17442 377 
4 1 8 9 321 
6 2 6 5 1 1 2 
820 259 
4 8 1 4 1 8 
113 5 8 2 7 0 0 
27 730233 
39 769 890 
6 9 1 6 8 9 79( 
1 2 0 0 0 0 0 0 
3 2 4 8 1 321 
4 8 3 4 1 8 6 
495 6 1 8 9 3 0 
3 035 01 
1 6 1 4 465 
113 582 700 
2 8 5 2 3 1 7 7 
691J689 790 
Cea mai ieftină sursă 
de cumpărat MAŞINI 
de cusut, B I C I C L E T E 
: şi G R A M O F O Â N E : 
la 
Katzky és T-sa 9 mechaniG T i m i ş o a r a - G e t a t e ( T e -•Bsyàr-B) M e r c y - y . 1 0 . 
Mare asortiment de plăci exce lente; maşini de cusut, gramo-
foane, dactilografe şi biciclete se repareazră cu preţuri ieftine. 
K a r t o n A l a d á r 
„Alba" fabrică de ghips Orastie-Szászváros. 
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
= = = = = modele şi alabastru = = = = = 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, cu preţurile cele mai mo­
derate. 
Faceţi o Încercare, deoarece K 1 3 5 - 30 
cine lucrează cu ghips „ A l b a " face economie In bani! 
MAAR LAJOS és Testvére 
fabrieft de artiriil de lftc&tuşeric 
ORADHA-MAßE (Nagyvárad) strada Teleky n-rol 45. 
Executam: vetre de leit, uşi din 
fier vărsat, uşi pentru cuptoare, ţi-
nătoare de clădiri, uşi pentru cup­
toare de copt, uşi pentru cărainuri, 
cuptoare de tinichea. 
Catalog de preţuri la dorinţă se tri­
mite gratis. 
I 
EDUARD v. DERERA S Ä 
Temesvár-Josefstaűt, Scud^er Platz l. 
T E L E F O N 3 7 4 . 
• • • 
Telegrame : D E R E K A , Temesvár . 
Recomandă depozitul său bogat în 
tot Mul de tinichea, ferecaturi 
la clădiri şi mobile. Instru­
mente pentru toate ramurile in­
dustriale, Afrique de calitatea 
primă, colivii pentru paßari, mené 
de spălat pentru online, paten­
tate, dulapuri de ghiaţă, a-
parate de făcut unt şi aranja­
mente pentru culine, depoz t 
mare de vase trainice de fiert, 
c u p t o a r e „Meteor", cuptoraşe 
^Triumph", vase de aluminiu, 
împletituri de drot (sârmă) şpriţuri de vii, 
S e r v i c i u a t e n t , p r e ţ u r i fixe s i i e f t i n e . 
T 
T 
T 
T 
T 
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Patentatură originală din Svedia. 
„ R O B U R " motor cu olei natural 
în urma multiplelor calităţi este cel mal 
bun dintre toate motoarele de a-
oest fel având o putere de 2 — 3 0 0 
cai (HP.) . 
NOUTATE ! NOUTATE! 
Lucru neîntrecut de ieftin! 
II recomandăm pentru 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfelul de maşini agricole. 
Spese la ceas după fiecare HP. I 1 / , fii. 
Nu este supus supravegherei finanţelor. 
Se vinde şi în rate . Garanţie deplină ! 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
Landler Ödön Motoptelepe, Budapest , Lovag u. 2. 
L a 161—26 
\ 
iMaterial prima calitate 1 
Anton Juratsch, 
pantofar pentru domni, dame şi copii, 
Nagyszeben str. ßeisper nr 11. 
Recomandă în atenţia on. public 
din loc şi provincie 
prăvălia sa de încălţăminte 
pregătite în atelierul său, după ce­
rinţele modei şi ortopediei, cu preţuri 
foarte moderate. 
Repara­
turi exe­
cut ief­
tin! 
Cel mai mare magazin de blănărie. 
Bordy J ó z s e f 
Marosvásárhely Széchenyi-tér 52. 
Işi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asortiment 
de blănărie cu preţurile cele mai convenabile. 
Articole de fabricaţie 
proprie ; mantale 
de blană, blane 
de călătorie. — 
manşoane, boale 
c ă c i u l i pentra 
domni şi dosmne, 
ultima modă şi 
lncrate eu gust. 
Preţuri ieftine. 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuir<% căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi "conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I.-u. rang. 
IST fabrică de mobile EFAN SLADEK jun. 
V Â R Ş E Ţ , strada Kudritzer n-rul 44—46. 
Cea mai renumită 
mare fabrică de m o b i l e 
din sudul Ungariei ( V E R S E C Z ) . 
1 
I 
Sa 1 1 3 - 1 2 0 
Pregăteşte mobilele cele mai mo­
derne şi luxoase cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane excelente, 
covoare, perdele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
gp Bruno Widlasch, 
lăcătwşer»ie artistica pen> 
tx>u maşinării ş i 25i«iix»i. — 
Atelier» special de instala-
tiiini pt. lumină electrică, 
apadluct, aranjamente j s t . 
i şi closete. băi, canal 
SIBIIU, F sgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide Iccrări: porţi de fier, trepte (s rade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cu şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări cou. cte de closete pentfu 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Dapoî it de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bane până acnm. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
2 8 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (y i 159-60) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane si 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţin cuire. — Proiecíe Şi planuri oratllit Şl 
ADOLF SCHNEIDE 
Atelier de sculptură şi tăietorie în piatră, indu­
strie de articole de ciment şi p iatră artificială. 
NAGYSZEBEN—SIBIIU. 
(Se 1 8 6 - 6 0 ) .
 J 
întreprindere de Monier, Rabitz, Beton 
şi clădiri de beton. Articoli de ciment: 
socluri, parcane, balustrade, ornamente, 
balcoane, etc. Podine de ciment şi beton 
bătut pentru balcoane, remise, curţi, etc. 
Podine TERAZZO, trepte TERAZZO şi în­
grădiri de morminte, monumente la mor­
minte, cripte şi totfelul de granit artifi­
cial şi imitaţii de marmoră. Aquarii, 
terrarll , basine de apă, colaci la fân­
tâni, vălaie, etc. Granit artificial şi pietri 
artificiale din năsip, imitaţii perfecte. — 
E x e c u t ă r i în toate lucrările de tăieto­
rie de piatră, de sculptură în piatră, ciment 
şi gips, precum şi asbest, stucatură în gips 
şi lucrări în marmoră artificială. Vânzare 
de ciment şi gips în saci. 
% 
m 
MI' II I I Mi rT i 
P r e m i a t d e m a i m u l t c o r l . 
pr ima fabr ic i de 
obiadé de metal Telefon 184. 
Hunyadi-ut és Missits-utca 
sarkán Krauszer-féle házban. 
C a r l P i f f l , 
TemesYaT-EnsébetYáros. Gyár: Hunyadi-u. 14. Üzlet: 
Recomandă obiectele sale foarte fruumoase şi solide de tinkhigierie şi anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu). Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibeteoe e m tal i precum ciubere, uelioare Ş« căni. - Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de {inc Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temes«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şl cruci. 
Catalog de preturi la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
Ei 2 3 - 6 0 
m 
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S'a deschis marea prăvăl ie de 
modă pentru bărbaţ i şi copii 
C I I Y T E A ş i H A U 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fină 
din patrie şi străinătate, şi 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
oii. public specialităţile de albituri pentru bărbaţi, 
ghete pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de 
voitorul sprijin suntem 
şi de 
bine-
Cu stimă: 
Ci 9 9 - 6 0 Cintea şi Hau 
Onorate Domnule! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicului românesc din provincie, 
leja din anul 1 9 1 2 începând am deschis în Budapesta un 
Sirou de informaţii şi Agentură românească 
Dau orice informaţii în ori-ce cauză ce se ţine de Bupapesta. 
)au informaţii relativ la petiţiile înaintate la diferitele ministerii şi 
a alte oficii publice. Dau informaţii în chestii de licenţe. Urgitezi re-
olvirea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu referentul cauzei şi rog re-
olvire favorabilă. Cu drag îi conduc prin Budapesta pe aceia cari vin 
ă vază frumseţele oraşului, ori cu afaceri prin capitală. 
Cumpăr pe bani gata 
ot ftlul de galiţe ouă, miei, purcei, oi vite mari, porci, lână, piei, 
spuri, — mai departe mere, pere, nuci, prune, miere de stup, ceară, 
isole, car'ofi, ciuperci, varză, vin,rachiu, fân, mohor, lemne: păduri; moşii. 
Dacă îmi trimiteţi adresa 
ucuros Vă trimat în fieştecare săptămână un „Aviz" săptămânal 
despre preţurile diferitelor mărfuri din Budapesta. 
Esoperez 
^la băncile cele mari din Budapesta împrumuturi pe amortizare cu 
procente mici. 
Vă fac cunoscut 
i in interesul D-V. este dacă în orice cauză, Vă adresaţi mie. Dacă veniţi la Bu 
ipesta, să veniţi la mini, căci eu vă recomand advocaţi buni, medici vestiţi, Vă 
nduc pe la fabrici să Vă alegeţi maşine, motoare, mori, ferestreie, punpe, au-
mobile etc. Grijesc să nu fiţi înşelaţi. Fiind de faţă la facerea conti a ;tului, nu 
3 ca contractul să cnţină altceva, de căt acea, ce am hotărât şi cum am tocmit. 
Zilnic primesc plângeri dela ţărani români cari cumpărând maşini prin 
;enţi streini, au fost înşelaţi iscălind contracte a căror conţinut nu l'au canosut 
ştiind ţăranii români ungureşte. 
Planul meu este ca, conducând pe românul nostru la fabrici şi nu la agen-
ri de maşine, drept din mâna primă să-şi cumpere cele trebuincioase, şi să-1 
iuţesc deşarlataniile agenţiilor şi să-1 scap de procese — Vă ofer serviciul meu cin-
tşi românesc pentru o taxă mică. Pentru răspuns să îmi alăturaţi o marcă poştală. 
Cu stimă: 
. Olariu, Budapesta, II., Tölgyfa-u. 1 6 I I . 8, 
) 2 4 4 - 2 ) 
în Buda, lângă podul „Margithid". 
I 
• 
• 
• 
• 
• 
D a c ă suferi în dureri de s tomac , 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aceasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare, 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieh, etc. 
foloseşte : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
Rozsnya i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
0 sticlă costă 40 flleri; o duzină 4 coroane 
80 flleri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY M< 
A R A D . 
(Ro 2 2 7 - 1 0 4 ) 
• 
• 
• 
• 
I 
• 
T H E A T 
American Shoe 
Cele mai perfecte 
Cele mai comode 
dui»abile 
americane ghete 
timpul 
modern pen­
tru dame, 
domni şi 
copii se află 
numai în 
asortimentul 
prăvăliei de 
şi articlii 
pentru băr-
;i alui 
Boste \ Mass. U.S. A 
Telefon 4 4 2 . 
Cex»eţi prospect ! ( B u 233] 
Sâmbăta, 5 öctomvfíe 1912 „R DMA NUE 1 r 1 * ? . 15. 
i Heinrich Rastel • 
^ Ka 7 0 - 3 0 fabricant de trăsuri, ^ 
A S i b i i u , S t r a d a R o s e n a n g e r 1 8 . • 
3 Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că ţin JT 
^e^mza*^ în depozit cele mai >L 
^ È ^ ^ È moderneTRĂSURI T 
precum si totfe- ^ 
iui de c I r u ţ e . r 
Primesc ori-ce lu- ^ 
crare de r e p a r a r e ^ 
şi t r a n s f o r m a r e , ^ 
V ă p s i r e şi pregă- ^ 
i y j -X^í —— w - / \ > / ^ tire de şele în preţ 
^ , , , M ^ r s r 5 ^ ^ N * f c = â g ^ f e foarte ieftin, o o o ^ 
•TTTTTTVVTTTVTTTTTTTTTVTTTB 
E D U A R D L E X E M , 
íiflichiia şi tnttprizi de instalafianl 
D # t t t A . Aîtlier: Strada Lna|i Nr. 6 3 . 
D i a Ş Q W , PriTáliai Str «t da Cabtl Mr. 2. 
T » l » f o n N r . 8 3 - 4 - . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghlaţi , vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t I n a p a d u c t e la, c a a e , o a n s l i a c A r i , 
conducerea de gaz de iluminat, ţi instalarea camerelor de baie 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane In sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat In vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiintjos. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
2&-100) 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri H 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
(Fi 126*50) V1 
FRIED FERENCZ 
A R A D , strada gróf Apponyi Albert nr. 1 5 — 1 6 . 
TELEFON 909. TELEFON 909. 
C 1 
MAXIM I. VÜLCD 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , S t r a d a F á b i á n Xiàszlo n-rnl B — 6 . **- « o * 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sămănat, tree-
I rat, pluguri grape, preşuri, 
" Şi m Q r i de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
i • • I 
• 
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G H E O R G H E C I O R O G A R I U 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U 8 0 J , S T R A D A A T A K A S I O V I C I N o . 1 0 . 
(Ci 2 1 7 - 1 2 0 ) 
(Casa proprie). 
îşi rocomandâ atelierul bine 
asortat cu materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felii 1 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi în ori ce stil, ou 
: : : preţuri moderate. : : : 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra Ia firma: 
JOSEF JIKELI 
SIBIIU—H ERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. ^ 
T T T T T T T T T T T T T T T T T 
J i 3 4 - 6 0 
• 
Vad Gabor 
curelar şi şelar 
O R A D E A - M A R E 
(Nagyvárad) , s tr . Körös n. 38 . * -_-
Aduc Ia cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că 
sub firma de mai sus am deschis un atelier modern pentru 
cux>ele s i s e l e 
9 9 
Ţin în magazin totfelul de echipamente pentru trăsuri, 
pentru călărit şi pentru vehicule. Mărfurile sunt fabricate 
din cel mai excelent material şi se vând cu preţurile cele 
mai ieftine. — Primesc oriee lucrări în branşa aceasta. R e ­
parări se fac cu preţuri moderate. 
D a c a c o m a n d a ţ i c e v a 
ori ceraţ i prospecte dela cei ce inserează anunţuri în ziarul 
nostru, vă rugăm 
să vă referiţi la ziarul nostru. 
Făcând-o aceas ta cererilor d-voastre li-se vor da deosebită 
atenţie , veţi fi bine serviţi, firmele respective având 
nevoie de recomandaţ ia noastră. In caz, c ă am 
primi oarecari plângeri în contra vre-unei din 
aceste firme, am înceta imediat a 
mai recomanda firma respectivă. 
Administraţia ziarului 
„ROMÂNUL". 
B 
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Valor i zare de nisip! 
Cine are nisip mult să ceară In interesai pro­
pria armatoarele cataloage şi prospecte: 
I. 3. lorme şi unelte pentru 
pregătirea articolelor de beton. 
F. A. Fabricarea ţiglei de beton 
orânduită la lucru de mână. 
Cs. O. 4. Fabricarea ţiglei de 
cement pentru lucru de mână. 
B. B. 1. Fabricarea blocurilor 
de beton. 
C. S. 1. Fabricarea tablelor 
mozaic şi cement. 
Să ceară totodată examinarea gratuită a nisipului, mergerea la faţa locului a 
inginerului nostru şi să examineze maşinile noastre de valorizarea nisipului. 
Fabrică de maşini pen­
tru industria de nisip. 
B U D A P E S T , VIII . , Viola-utca 7 szam. 
S Z Á N T Ó és B E C K , ingineri 
si 
: F R A Ţ I I S C H I E L : 
f a b r i c a de maşini , s tab i l imente 
p e n t r u edif icare de mori , t u r n à -
- - t o r i e de f e r - -
B R A Ş O V . 
Cea mai mare fabrica de maşini din Ardeal. 
Efeptueşte stabilimente de turbine, motoaxe şi loco-
mobile de ulei brut, „Corona", mori mânate cu mo­
toare şi apă, stabilimente electrice, stabilimente de 
transmisiune, maşini de scărmănat şi de tors lână. 
E x e o n ţ l e mo­
dernă, sol idă şl 
rea la . 
Servloiu prompt 
si preţur i mo­
derate . 
Motoare „GTLDNER" sistem Diesel de uleia brut 
sunt maşini de instingare cele mai economice şi 
nesimţitoare. (si5o-60) i . 
N e a j u n s in b u n ă t a t e , şi in c o n s u m de mate r ie i n f l a m a b i l ă . 
TIPARUL TIPOGRAFIEI ^ CONCORDIA" ARAD. 
